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ABSTRAK 
 
LAPORAN INDIVIDU 
PRALTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT) 
SMP NEGERI 3 PAKEM 
 
 
Oleh: 
Margareta Reni Kadarwati 
14104241007 
 
 
Praktik Lapangan Terbimbing merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa 
kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang berbobot 3 sks praktik. Praktik 
Lapangan Terbimbing (PLT) Bimbingan dan Konseling di sekolah merupakan 
salah satu kegiatan latihan yang bersifat intrakulikuler. Kegiatan ini 
diselenggarakan dalam rangka peningkatan keterampilan, pemahaman aspek 
kependidikan dan pemberian berbagai bentuk program layanan Bimbingan dan 
Konseling di sekolah yang professional. 
Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) dilaksanakan mulai 15 
September sampai dengan 15 November 2017. PLT yang dilaksanakan di SMP 
Negeri 3 Pakem., meliputi kegiatan penyusunan program kerja, pelaksanaan 
layanan BK, dan pembuatan laporan. 
Materi praktik Bimbingan dan Konseling mengacu pada kerangka kerja atau 
program Bimbingaan Konseling yang digunakan pihak sekolah. Kegiatan PLT 
diawali dengan penyusunan program yang akan dijalankan di sekolah tempat 
praktik. Terdapat empat komponen program Bimbingan dan Konsling yang 
menjadi focus mahasiswa dalam melaksanakan PLT yaitu pelayanan dasar, 
pelayanan responsive, perencanaan individual, dan dukungan system. Program 
yang telah dilaksanakan adalah pelayanan dasar, pelayanan responsive, dan 
perencanaan individual. 
 
 
 
Kata kunci : PLT, BK, SMP Negeri 3 Pakem 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Sekolah merupakan salah satu bagian penting dalam proses pendidikan nasional 
dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Menanggapi 
persoalan tersebut, Universitas Negeri Yogyakarta sebagai bagian dari komponen 
pendidikan nasional yang sejak awal berdirinya telah menyatakan komitmennya 
terhadap dunia pendidikan merintis program pemberdayaan sekolah dalam pembibitan 
callon pengajar muda dalam program kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT). 
Praktik Lapangan Terbimbingan (PLT) Bimbingan dan Konseling di sekolah 
merupakan salah satu kegiatan latihan yang bersifat intrakurikuler, sehingga harus 
dilaksanakan oleh setiap mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling. Kegiatn 
ini dalam rangka peningkatan keterampilan dan pemahaman mengenai berbagai aspek 
kependidikan dan pemberian berbagai bentuk program layanan bimbingan dan 
konseling yang dapat diberikan oleh seorang guru pembimbing, dalam rangka 
memenuhi persyaratan pembentukan tenaga kependidikan yang bertugas memberikan 
layanan bimbingan di sekolah yang profesional. 
Program studi Bimbingan dan Konseling mempunyai tugas untuk menyiapkan 
dan menghasilkan guru pembimbing yang memiliki nilai dan sikap sereta pengetahuan 
dan keterampilan yang profesional. Dengan kemampuan tersebut diharapkan alumbi 
program studi Bimbingan dan Konseling dapat melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya kelak sebagai guru pembimbing dalam rangka membantu tercapainya tujuan 
pendidikan.  
Berkaitan dengan hal tersebut, melalui program “Praktik Lapangan Terbimbing 
(PLT) di SMP Negeri 3 Pakem” dalam jangka waktu tertentu untuk mengamati, 
mengenal, dan mempraktikkan semua kompetensi yang layak atau wahib dilakukan 
oleh seorang guru pembimbing yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 
tenaga profesional dalam bidang Bimbingan dan Konseling pada dunia pendidikan.  
Program PLT BK di sekolah ini bertujuan agar mahasiswa program studi 
Bimbingan dan Konseling mendapatkan pengalaman yang nyata, khususnya 
pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di sekolah, dan tentang proses pembelajaran 
peserta didik serta kegiatan-kegiatan kependidikan lainnya pada umumnya, sehingga 
mahasiswa dapat menggunakan pengalamannya sebagai bekal untuk membentuk 
profesi konselor (guru bimbingan dan konseling) yang profesional di sekolah 
A. Analisis Situasi 
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Analisis situasi dibutuhkan untuk mendapatkan data tentang kondisi, baik 
fisik maupun non fisik, yang terdapat di SMP Negeri 3 Pakem sebelum 
melaksanakan kegiatan PLT. Tujuan diadakannya kegiatan analisis situasi ini adalah 
untuk menggali potensi dan kendala yang ada, secara objektif dan real sebagai bahan 
acuan untuk merumuskan program kegaitan. 
Analisis situasi dilaksanakan di SMP Negeri 3 Pakem, yang beralamat di 
Jalan Kaliurang KM 17, Pojok, Harjobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Dari pengamatan yang telah dilaksanakan, diperoleh informasi bahwa 
SMP Negeri 3 Pakem merupakan salahs atu sekolah menengah pertama yang 
siapuntuk mewujudkan lembaga pendidikan berbasis kekeluargaan guna 
menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, unggul, kompeten, kompetitif, 
dan berwawasan. Status akreditasi SMP N 3 Pakem adalah A. Dengan status 
akreditasi tersebut, SMP N 3 Pakem berusaha untuk mempertahankan dan 
meningkatkan kualitas sekolah, baik secara administratif maupun non administratif. 
Hasil yang diperoleh dari pengamatan yang telah dilakukan tersebut di antaranya 
sebagai berikut: 
 
1. Observasi Pembelajaran 
a. Perangkat Pembelajaran 
1) Kurikulum 
Kurikulum yang diberlakukan di SMP Negeri 3 Pakem ada dua macam, 
yaitu kurikulum KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Kurikulum KTSP 2006 
diberlakukan untuk angkatan kelas IX, sedangkan kurikulum 2013 
dibelakukan untuk angkatan kelas VII dan kelas VIII. 
2) Silabus 
Silabus yang terdapat di SMP Negeri 3 Pakem disusun sesuai dengan 
standar kurikulum yang berlaku.  
3) RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun berdasarkan silabus 
yang telah dibuat sebelumnya. Setiap kegiatan belajar mengajar 
dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Namun pada 
kenyataannya, terkadang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak 
sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Hal ini karena kondisi siswa, guru, 
maupun sarana prasarana serta kondisi sekolah tidak memungkinkan atau 
kurang mendukung jalannya kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP. 
4) Administrasi 
Penyusunan administrasi di SMP Negeri 3 Pakem bertujuan untuk 
mempermudah dalam kegiatan pembelajaran. Penyusunan administrasi ini 
dilaksanakan serinci mungkin. Administrasi tersebut meliputi: daftar hadir 
siswa, daftar poin peserta didik yang melakukan pelanggaran, visi-misi, 
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nilai-nilai siswa, dan administrasi lainnya. Masing-masing data tersebut 
dikelompokkan menjadi satu paket yang diberi tanda sebagai pembeda 
antara data yang satu dengan data yang lain. 
 
b. Proses Pembelajaran 
1) Membuka Kegiatan Belajar Mengajar 
Kegiatan belajar mengajar pada jam pelajaran pertama diawali dengan 
salam, berdoa, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sedangkan kegiatan 
belajar mengajar pada jam pelajaran selain jam pertama dibuka dengan 
salam. Setelah salam, Guru memimpin para peserta didik untuk 
mengondisikan diri dan kelas, seperti merapihkan tempat duduk, dan 
memposisikan kesiapan diri untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. 
Selanjutnya Guru mereview materi yang telah diberikan pada pertemuan 
sebelumnya. Dari pengamatan pada saat membuka proses pembelajaran, 
kegiatan ini sudah berlangsung dengan baik, dan anak-anak nampak siap 
untuk menerima materi yang disampaikan. 
2) Penyajian Materi 
Materi yang disampaikan oleh Guru dengan media pembelajaran, 
seperti power point, LCD proyektor, dan laptop, akan mempermudah Guru 
dalam menyampaikan materi dan memberikan contoh-contoh yang 
berkaitan dengan materi yang disampaikan. Umumnya materi yang 
disampaikan saat ini berkaitan dengan materi yang disampaikan pada 
pertemuan sebelumnya, Guru cenderung memberikan review atau 
reinforcement atau pemanggilan ulang kembali memori tentang materi 
sebelumnya. Dengan demikian, peserta didik akan lebih mudah untuk 
memahami dan menghubungkan materi saat ini dengan materi yang 
disampaikan sebelumnya. 
3) Metode Pembelajaran 
Materi yang disampaikan oleh Guru diberikan menggunakan 
pendekatan EEK (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi) dengan 
menggunakan metode ceramah, diskusi, bermain peran, dan pemberian 
tugas. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap 
materi yang diberikan. 
4) Penggunaan Bahasa 
Bahasa yang digunakan oleh Guru dan peserta didik saat kegiatan 
belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, menggunakan 
bahasa Indonesia yang sederhana, sehingga mudah untuk diterima, baik 
oleh guru maupun oleh siswa.  
5) Penggunaan Waktu 
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Waktu kegiatan belajar mengajar sebagaian besar dihabiskan di dalam 
ruang kelas, kecuali mata pelajaran olah raga. Satu jam pelajaran 
berlangsung selama 40 menit. 
6) Gerak 
Pada saat memberikan materi, Guru menyampaikan materi dengan 
posisi berdiri dan sesekali berpindah tempat di bagian tengah ataupun 
belakang kelas. Hal ini nampak bertujuan agar guru mampu mengamati dan 
memberikan perhatian kepada seluruh siswa, dan juga seluruh peserta didik 
dapat menerima materi dengan baik. Jika guru hanya berdiri di depan 
dalam menyampaikan materi, mungkin saja peserta didik yang duduk di 
barisan belakang tidak memperhatikan karena suara guru yang tidak terlalu 
jelas atau perhatian yang tidak tersampaikan kepada peserta didik. 
Sehingga mobilitas guru saat menyampaikan materi sangat dianjurkan. 
7) Cara Memotivasi Peserta Didik 
Pemberian motivasi kepada peserta didik oleh guru dilakukan melalui 
contoh real yang terjadi di lingkungan sekitar yang biasa dijumpai. 
Motivasi melalui contoh real ini disesuaikan dengan materi yang sedang 
disampaikan. Selain itu, guru juga memberikan motivasi kepada peserta 
didik agar mau aktif untuk bertanya, dengan cara memberikan apresiasi 
berupa tambahan nilai keaktivan.  
8) Teknik Bertanya 
Setelah menyampaikan materi, guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk menanyakan terkait materi yang masih kurang jelas 
atau yang masih bingung. Untuk membuka kesempatan tersebut, guru 
menyampaikan kesediaan peserta didik untuk bertanya. Selain peserta 
didik yang bertanya, guru juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan 
kepada peserta didik dan menunjuk beberapa peserta didik untuk 
menjawab. Hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman 
peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. 
9) Teknik Penguasaan Kelas 
Untuk dapat menguasai kelas, guru melibatkan peserta didik dalam 
menyampaikan materi. Saat menyampaikan materi, terdapat interaksi dua 
arah antara guru dan siswa, sehingga peserta didik tetap fokus dan 
konsentrasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selain itu, guru 
juga memberikan penguatan kembali mengenai materi yang dipelajari pada 
pertemuan saat itu. 
10) Penggunaan Media 
Media yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi di dalam 
kelas menggunakan beberapa media, diantaranya adalah whiteboard, 
spidol, penghapus, LCD proyektor, laptop, dan speaker. Saat ini, 
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ketersediaan LCD di seluruh ruang kelas sangat mendukung 
keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. 
11) Bentuk dan Cara Evaluasi 
Evaluasi yang dilaksanakan meliputi tiga komponen, yaitu evaluasi 
afektif, evaluasi kognitif, dan evaluasi psikomotorik. Evaluasi afektif 
dilaksanakan dengan cara pengamatan selama kegiatan belajar mengajar 
berlangsung. Evaluasi kognitif dilaksanakan dengan cara memberikan 
soal di akhir sesi kegiatan belajar mengajar. Evaluasi kognitif 
dilaksanakan dengan cara menilai hasil pekerjaan siswa.  
12) Menutup Kegiatan Belajar Mengajar 
Kegiatan belajar mengajar ditutup dengan pemberian informasi terkait 
materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya dan dilanjutkan 
dengan salam oleh guru.  
c. Perilaku Peserta Didik 
1) Perilaku Peserta Didik di Dalam Kelas 
Perilaku peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung 
terdapat berbagai macam perilaku. Hampir semua peserta didik 
memperhatikan guru saat menyampaikan materi, namun ada beberapa 
peserta didik yang bermain sendiri, membaca buku yang tidak ada 
kaitannya dengan mata pelajaran yang sedang berlangsung, dan berbicara 
dengan teman di sekitarnya. 
2) Perilaku Peserta Didik di Luar Kelas 
Perilaku peserta didik saat di luar kelas nampak lebih aktif, dan kegiatan 
3S sudah mulai diterapkan oleh sekolah. Kegiatan 3S (senyum sapa salam) 
dilakukan sejak pagi hari saat peserta didik memasuki pintu gerbang 
sekolah. Ketika memasuki lingkungan sekolah, peserta didik disambut oleh 
para guru yang berbaris rapi untuk menerapkan 3S dan mengecek 
kedisiplinan peserta didik. Selain itu, 3S juga tetap diterapkan selama 
kegiatan berlangsung di sekolah, seperti pada jam istirahat, 3S juga tetap 
diterapkan, sehingga ketika peserta didik bertemu dengan guru atau staff, 
mereka akan menyapa dan bersalaman dengan guru atau staf. Begitu pula 
ketika peserta didik bertemu dengan teman, baik yang satu angkatan 
maupun lain angkatan, mereka akan bertegur sapa dan memberikan 
senyum. Kegiatan ini menunjukkan keharmonisan seluruh warga sekolah. 
 
2. Potensi Sekolah 
a. Identitas Sekolah 
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Pakem 
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Alamat Sekolah : Jalan Kaliurang km 17, Pojok, Harjobinangun, 
Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 
Kepala Sekolah : Sriyati, S.Pd, M.Pd. 
Nomor Telepon : (0274) 895682 
Status Sekolah : terakreditasi “A” 
 
b. Visi Misi Sekolah 
1) Visi Sekolah: 
Terwujudnya lulusan yang cerdas, kompetitif, berakhlak mulia, dan 
berbudaya dalam lingkungan yang bersih, indah, serta nyaman. 
2) Misi Sekolah 
a) Melaksanakan pengembangan KTSP sesuai dengan potensi, 
perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. 
b) Melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dengan 
memanfaatkan segala sumber daya yang ada. 
c) Megupayakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan 
kependidikan secara terus menerus dan berkesinambungan. 
d) Mengembangkan potensi peserta didik dalam kegatan pembelajaran. 
e) Mengembangkan potensi peserta didik dalam bidang keterampilan, 
olahraga, seni dan budaya. 
f) Meningkatkan kompetensi gru dan peserta didik dalam bidang 
teknologi, infrmasi, dan komunikasi dengan sarana penunjang yang 
baik. 
g) Meningkatkan disiplin dan menumbuhkembangkan penghayatan dan 
pengalaman agama serta budi pekerti luhur. 
h) Melestarikan budaya nasional dan daerah sebagai khasanah kekayaan 
bangsa. 
i) Menyediakan fasilitas dan sarana penunjang yang memadai untuk 
memberikan kenyamanan warga sekolah. 
j) Mengupayakan lingkungan yang indah, bersih, dan sejuk dengan 
tamanisasi dan penghijauan, serta sistem drainase yang baik. 
c. Siswa, Guru, dan Karyawan Sekolah 
1) Data Siswa 
SMP Negeri 3 Pakem memiliki 12 kelas paralel, yaitu kelas VII 
terdiri dari 4 kelas, meliputi kelas VII A, VII B, VII C, dan VII D; kelas 
VIII terdiri dari 4 kelas, meliputi kelas VIII A, VIII B, VIII C, dan VIII D; 
dan kelas IX yang meliputi kelas IX A, IX B, IX C, dan IX D. Jumlah 
peserta didik dalam satu kelas berbeda-beda, dengan jumlah maksimal 
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sebanyak 32 siswa. Total seluruh peserta didik SMP Negeri 3 Pakem 
sebanyak 364 siswa. Berikut tabel rincian jumlah peserta didik SMP 
Negeri 3 Pakem tahun ajaran 2017/2018: 
No Kelas 
Jumlah 
Jumlah 
Jumlah Per 
Angkatan L P 
1 VII A 12 20 32 
126 
2 VII B 13 19 32 
3 VII C 15 16 31 
4 VII D 13 18 31 
5 VIII A 12 17 29 
122 
6 VIII B 15 15 30 
7 VIII C 15 16 31 
8 VIII D 15 17 32 
9 IX A 17 14 31 
116 
10 IX B 13 14 27 
11 IX C 15 15 30 
12 IX D 18 10 28 
 
 
2) Data Pendidik/Tenaga Kependidikan 
No Nama Guru L/P NIP 
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Sriyati, S.Pd, 
M.Pd 
P 
19600501 198302 2 
003 
2 S2 2 Matematika 1 Matematika 
2 Suratinah, S.Pd P 
19610704 198303 2 
006 
2 S1 2 
Bahasa 
Indonesia 
1 
Bahasa 
Indonesia 
3 Suyadi, S.Pd L 
19600924 198103 1 
003 
2 S1 2 Matematika 1 matematika 
4 Masinem, S.Pd P 
19581205 198211 2 
002 
2 S1 2 
Bahasa 
Inggris 
1 
Bahasa 
Inggris 
5 
Iswanti 
Nurcahyani, S.Pd 
P 
19590806 198403 2 
004 
2 S1 2 SBK 1 SBK 
6 Suratijo, S.Pd L 
19620624 198803 1 
002 
2 S1 2 Matematika 1 Matematika 
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7 Isranto, S.Pd L 
19680207 199702 1 
002 
2 S1 2 
Bahasa 
Inggris 
1 
Bahasa 
Inggris 
8 Pujiasih, S.Pd P 
19581109 198211 2 
001 
2 S1 2 IPS 1 IPS 
9 Sunarta, BA L 
19580820 198203 1 
013 
2 D3 2 IPA 1 IPA 
10 
Asil Rukmini, 
S.Pd 
P 
19640909 198601 2 
001 
2 S1 2 IPS 1 
Bahasa 
Inggris 
11 Tutik, S.Pd P 
19700620 199803 2 
003 
2 S1 2 
PENJAS 
ORKES 
1 PENJASKES 
12 
CH. Sri Heri 
Sudarwati 
P 
19590516 198502 2 
001 
2 D1 2 PKN 1 PKN 
13 
Sri Rahayu 
Kuswandari, S.Pd 
P 
19790126 200903 2 
001 
2 S1 2 BK 0  
14 
Siti Rohmawati, 
S.Pd 
P 
19860117 201001 2 
015 
2 S1 2 
Bahasa 
Jawa 
0  
15 
Muhammad 
Syaifuddin Zuhri, 
S.Ag 
L 
19760409 201406 1 
001 
2 S1 2 
P. Agama 
Islam 
0  
16 
Luhur Budi 
Wibowo, S.S 
L 
19800604 201406 1 
001 
2 S1 2 
Bahasa 
Indonesia 
0  
17 
Yani Susilowati, 
ST 
P - 3 S1 2 TIK 0  
18 
Angga Apriawan, 
S.Pd 
L - 3 S1 2 BK 0  
19 
Endah Dani P, 
S.Pd., Gr. 
P - 3 S1 2 IPA 0  
20 
Dwi S. 
Hermawati, S.Pd. 
P - 3 S1 1 IPA 0  
Jumlah L=7 P= 13 Jumlah Total= 20 
 
3) Data Karyawan 
No Uraian Jumlah 
1 Tenaga Usaha 2 
2 Penjaga Sekolah 1 
3 TU Honorer 2 
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Jumlah 5 
3. Potensi Infrastruktur 
a. Keadaan Gedung Sekolah 
Luas Tanah : 4.800 m2 
Sifat Bangunan : Permanen 
Status Bangunan : Hak Pakai 
 
Tabel Jenis dan Jumlah Ruang 
No Nama Ruang Jumlah 
1 Ruang Kepala Sekolah 1 
2 Ruang Tata Usaha 1 
3 Gudang  2 
4 Ruang Guru 1 
5 Koperasi Siswa 1 
6 Kantin  1 
7 Kamar Mandi/WC 12 
8 Ruang Aula 1 
9 Ruang BK 1 
10 Ruang OSIS 1 
11 Ruang UKS 1 
12 Ruang Kelas 12 
13 Perpustakaan 1 
14 Laboratorium Bahasa 1 
15 Laboratorium IPA 1 
16 Tempat Parkir 2 
17 Musholla 1 
18 Laboratorium TIK 1 
19 Dapur 1 
20 Taman 1 
Jumlah Gedung Keseluruhan 33 
4. Potensi Siswa 
SMP Negeri 3 Pakem telah memperoleh berbagai prestasi, baik prestasi 
di bidang akademik maupun prestasi di bidang non akademik. Berikut ini 
adalah tabel prestasi peserta didik, baik di bidang akademik maupun non 
akademik, selama beberapa tahun terakhir mengikuti lomba. 
No Mata Lomba 
Tahun 
Lomba 
Tingkat 
Hasil 
Lomba 
1 
Musabaqah Tilawatil 
Qur’an 
2006 Tingkat Sleman Utara Juara III 
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2 Atletik Putri 2006 
Pekan Olahraga dan Seni 
Kab. Sleman 
Juara III 
3 Gerak Jalan 2007 
HUT RI Ke 62 Tingkat 
Kecamatan Pakem 
Juara I 
4 Sepak Takraw 2009 
Pekan Olahraga 
Kecamatan Pakem 
Juara III 
5 Sepak Takraw Putra 2010 
Pekan Olahraga 
Kecamatan Pakem 
Juara II 
 
5. Fasilitas Pembelajaran 
Fasilitas pembelajaran yang terdapat di SMP Negeri 3 Pakem sudah 
memadai. Fasilitas tersebut meliputi laboratorium IPA, laboratorium Bahasa, 
laboratorium komputer, perpustakaan, dan LCD proyektor yang terpasang di 
seluruh ruang kelas.  
a. Perpustakaan 
Ruang perpustakaan yang terdapat di SMP Negeri 3 Pakem cukup 
menyediakan berbagai jenis koleksi buku, di antaranya adalah fiktif, filsafat, 
karya umum, agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, dan ilmu terapan yang 
sesuai dengan materi yang dibutuhkan oleh peserta didik SMP Negeri 3 
Pakem. Buku-buku tersebut tersusun rapi di rak-rak yang berjejer di dalam 
ruang perpustakaan. Penyusunan buku-buku tersebut dikelompokkan 
berdasarkan jenis buku. Di bagian ruang perpustakaan yang lainnya terdapat 
meja baca sebagai tempat untuk para peserta didik membaca buku. Selain itu, 
di ruang perpustakaan juga terdapat dua buah komputer yang digunakan oleh 
pustakawan untuk mengelola administrasi perpustakaan. Di awal tahun ajaran 
baru, perpustakaan banyak menerima buku baru yang berupa buku pelajaran 
maupun buku fiksi. Saat ini terdapat beberapa buku pelajaran yang masih 
tergeletak di lantai pojokan perpustakaan karena belum diberi penomoran 
buku.  
b. Laboratorium 
Laboratorium di SMP 3 Pakem terdapat 3 jenis laboratorium, yaitu 
laboratorium bahasa, laboratorium IPA, dan laboratorium Komputer. Masing-
masing laboratorium dibuka ketika akan digunakan oleh kelas yang akan 
praktik dan membutuhkan laboratoium yang bersangkutan. Laboratorium 
bahasa memiliki fasilitas yang cukup memadai, seperti speaker, microphone, 
earphone, dan peralatan lainnya yang menunjang berlangsungnya 
pembelajaran bahasa. Laboratorium IPA juga menyediakan fasilitas yang 
tidak kalah lengkap dengan laboratorium bahasa, di laboratorium IPA ini 
menyediakan peralatan-peralatan yang menunjang praktik mata pelajaran 
IPA, seperti mikroskop, gelas ukur, dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan 
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untuk praktik. Namun fasilitas yang terdapat di laboratorium IPA masih 
kurang mampu memenuhi kebutuhan untuk praktik para siswa. Laboratorium 
komputer menyediakan sedikitnya 30 komputer untuk dapat dgunakan oleh 
peserta didik untuk praktik mata pelajaran TIK, namun saat ini sudah jarang 
digunakan karena yang mempelajari mata pelajaran TIK hanya kelas IX. 
 
 
6. Bimbingan dan Konseling 
Ranah kerja Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 3 Pakem adalah 
untuk membantu peserta didik dan memberikan bimbingan kepada peserta didik 
yang mengalami permasalahan di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Saat 
ini guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 3 Pakem terdapat 2 orang. 
Layanan bimbingan klasikal diberikan hanya pada kelas 9 selama satu jam 
pelajaran (40) menit untuk masing-masing kelas di setiap minggunya. Selain 
bimbingan klasikal, layanan juga diberikan melalui konseling, baik konseling 
individual maupun konseling kelompok bagi peserta didik yang memiliki 
masalah, dan juga bimbingan kelompok terhadap peserta didik yang berfugsi 
sebagai tindakan pencegahan. Adapun layanan tindak lanjut yang diberikan oleh 
guru BK terhadap peserta didik, seperti home visit dan referral (alih tangan 
kasus). 
Selain memberikan layanan tersebut di atas, guru BK juga bertugas untuk 
mencatat peserta didik yang melanggar peraturan sekolah dan memberikan poin 
pelanggaran sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik dan 
mengurus administrasi bagi peserta didik yang memperoleh beasiswa dan juga 
mengajukan beasiswa bagi peserta didik yang berhak mendapatkan.  
7. Bimbingan Belajar 
Kegiatan bimbingan belajar dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan 
Kamis setelah jam kegiatan belajar mengajar selesai. Kegiatan ini berlaku untuk 
kelas VII, VIII, dan IX. Untuk kelas VII dan VIII, kegiatan bimbingan belajar 
berlangsung sampai pukul 14.30 WIB, sedangkan untuk kelas IX berlangsung 
sampai pukul 15.45 WIB. Mata pelajaran yang diajarkan di kegiatan bimbingan 
belajar ini merupakan mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional, meliputi 
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. 
8. Kegiatan Ekstrakurikuler 
Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 3 Pakem disebut dengan 
pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri ini dilaksanakan setiap hari 
Sabtu selama 90 menit, mulai pukul 10.15 sampai 11.45 WIB. Kegiatan 
pengembangan diri ini diikuti oleh seluruh peserta didik kelas VII dan VIII. 
Terdapat dua jenis pengembangan diri, yaitu pengembangan diri wajib dan 
pengembangan diri pilihan. Setiap peserta didik kelas VII dan VIII wajib memilih 
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satu pegnembangan diri pilihan sesuai dengan bidang yang diminati oleh masing-
masing siswa. Pengembangan diri yang wajib diikuti oleh peserta didik kelas VII 
dan kelas VIII adalah kegiatan PRAMUKA. Kegiatan PRAMUKA dilaksanakan 
setelah kegiatan pengembangan diri pilihan selesai diaksanakan, yaitu mulai 
pukul 12.00 sampai dengan 13.30 WIB. Berikut ini tabel pengembangan diri 
beserta Guru Pembimbing di SMP Negeri 3 Pakem. 
 
No Nama Pengembangan Diri Pembimbing 
1 TBTQ Suyadi, S.Pd. 
2 Mading Luhur Budi Wibowo, SS. 
3 Voli Tutik, S.Pd. 
4 Batik Yani Susilawati, ST. 
5 PIK Remaja Angga Apriawan, S.Pd. 
6 Seni Lukis Suwarto, S.Pd. 
7 Seni Tari Ulivia, S.Pd. 
8 Seni Musik Nehemia Arie WK 
9 PMR Maryanto 
10 Keterampilan Janur Suhadi 
11 Pramuka 1. Pujiasih, S.Pd. 
2. Tutik, S.Pd. 
3. M. Syaifuddin Z, S.Ag. 
4. Sigit Wahyu N 
5. Ryan Pradana P 
6. Anton  
 
9. Unit Kesehatan peserta didik (UKS) 
Ruang pengelolaan unit kesehatan peserta didik (UKS) terletak di sebelah 
ruang aula, yang di dalamnya terdapat 4 buah kasur, 3 lemari yang berisi 
perlengkapan kesehatan, perlengkapan tonti, dan obat-obatan umum. Ruang 
UKS dibagi menjadi 2 bilik untuk perempuan dan laki-laki, yang di antara kedua 
bilik terdapat gorden sebagai pembatas bilik laki-laki dan perempuan. 
10. Koperasi Siswa 
Koperasi Siswa berada di sebelah timur ruang UKS. Di koperasi siswa 
menyediakan berbagai peralatan menulis dan aneka jajanan kering, yang dijaga 
oleh guru yang mendapat tugas untuk menjaga koperasi. 
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11. Tempat Ibadah 
Di SMP Negeri 3 Pakem terdapat satu tempat ibadah bagi pemeluk agama 
Islam, yaitu musholla, dengan nama Mushola Al-Iman. Musholla ini berukuran 
6x7 meter yang terletak di sebelah barat perpustakaan. Musholla ini juga 
dilengkapi dengan tempat wudhu. Fasilitas yang terdapat di musholla ini antara 
lain karpet, mukena, sarung, sajadah, tikar, Al-Quran, almari, meja, mimbar, 
speaker, dan lampu. 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT 
Program Praktik Layanan Terbimbing merupakan bagian dari mata kuliah 
dengan bobot 3 SKS yang wajib ditempuh oleh mahasiswa dengan program studi 
kependidikan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi program mengajar materi dan 
praktik mengajar di kelas dengan dibimbing oleh guru pembimbing lapangan 
masing-masing sesuai dengan program studi yang ditempuh.  
Sebelum merumuskan program dan rancangan kegiatan PLT, mahasiswa 
melakukan observasi terhadap sekolah yang menjadi tempat praktik lapangan 
terbimbing yang dilaksanakan jauh hari sebelum pelaksanaan praktik lapangan 
terbimbing. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang aspek-
aspek karakteristik komponen pendidikan, iklim, nilai dan norma yang berlaku. 
Aspek-aspek yang diamati meliputi lingkungan fisik sekolah, perilaku atau keadaan 
siswa, metode pembelajaran, administrasi sekolah, sarana dan prasarana 
pembelajaran dan pemanfaatannya.  
Kegiatan observasi di SMP Negeri 3 Pakem dilaksanakan sebelum dan saat 
kegiatan PLT berlangsung. Waktu pelaksanaan observasi merupakan hasil 
kesepakatan antarmahasiswa dan juga kesepakatan dengan pihak sekolah, yaitu 
pada tanggal 25 Februari 2017, 28 Februari 2017, dan 4 Maret 2017. Kegiatan 
observasi ini berupa pengamatan yang dilakukan langsung oleh mahasiswa dan 
informasi-informasi yang disampaikan secara lisan oleh pihak sekolah. Selain waktu 
tersebut di atas, kegiatan pengamatan juga berlangsung setelah penerjuan kelompok 
PLT di sekolah, yaitu dengan mengamati bagaimana guru pembimbing lapangan 
mengajar pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung di dalam kelas.  
Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing ini secara resmi oleh pihak 
universitas berlangsung mulai tanggal 15 September 2017 sampai dengan 15 
November 2017. Namun realisasi dari kelompok PLT di SMP Negeri 3 Pakem, 
penerjunan dilaksanakan pada tanggal 18 September 2017 dan penarikan 
dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017. Kegiatan PLT dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pihak universitas terkait dengan 
pelaksanaan praktik kependidikan, dan pihak sekolah terkait dengan jadwal 
kegiatan. 
Dalam menyusun rancangan kegiatan PLT, terdapat dua jenis kegiatan yaitu 
kegiatan mengajar dan kegiatan non mengajar. Adapun kegiatan non mengajar yang 
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telah disusun oleh kelompok PLT sebelumnya di antaranya adalah piket salaman 
pagi, administrasi perpustakaan, administrasi tata usaha, upacara hari senin, upacara 
peringatan hari nasional, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat memberikan 
manfaat bagi pihak sekolah maupun bagi mahasiswa.  
Rancangan kegiatan PLT adalah suatu bentuk perencanaan dari hasil 
kesepakatan dari seluruh anggota kelompok PLT SMP Negeri 3 Pakem yang 
disusun berdasarkan waktu dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat 
mahasiswa melaksanakan PLT. Supaya efektivitas dan efisiensi waktu dapat 
tercapai, maka kegiatan PLT direncanakan sebagai berikut: 
1. Persiapan 
a. Praktikum Bimbingan Klasikal Bimbingan dan Konseling 
Persiapan yang pertama kali ditempuh oleh mahasiswa praktikan 
adalah dengan mengikuti kuliah dengan mata kuliah praktikum bimbingan 
klasikal dengan kelas kecil. Dalam kuliah praktik ini, seluruh mahasiswa 
melakukan praktik mengajar di kelas dalam skala kecil dengan sejumlah 
mahasiswa dalam kelompok kecil tersebut. Bagi mahasiswa yang sedang tidak 
berperan sebagai guru akan berperan sebagai siswa. Di akhir sesi, setelah 
mahasiswa mempraktikan perannya sebagai guru, mahasiswa yang berperan 
sebagai peserta didik dan Dosen pembimbing memberikan evaluasi, kritik dan 
saran kepada mahasiswa yang praktik agar nanti ketika praktik langsung di 
lapangan sudah memiliki persiapan yang matang. Aspek yang menjadi fokus 
dalam praktik tersebut adalah bagaimana cara mengondisikan kelas, 
bagaimana menyampaikan materi dengan tepat, serta teknik dan media yang 
digunakan. Selain untuk mempersiapkan mahasiswa dalam praktik lapangan 
terbimbing, mata kuliah praktikum bimbingan klasikal juga sebagai salah satu 
syarat untuk mengikuti praktik lapangan terbimbing. Selain mata kuliah 
praktikum bimbingan klasikal, ada beberapa mata kuliah yang menjadi syarat 
untuk mengikuti praktik lapangan terbimbing, di antaranya: praktikum 
bimbingan kelompok, mikro konseling, praktikum konseling individu, dan 
praktikum konseling kelompok. 
b. Pembekalan PLT 
Pembekalan PLT diselenggarakan oleh universitas, khususnya 
LPPMP, melalui pelaksana tingkat fakultas dan tingkat jurusan. Pembekalan 
ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa 
terkait pengetahuan dan keteramplan praktis demi terlaksananya program dan 
tugas-tugas di sekolah tempat praktik lapangan terbimbing. Kegiatan 
pembekalan PLT ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena memberikan 
gambaran tentang pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan kebijakan-
kebijakan baru di bidang pendidikan dan materi yang terkait denan program 
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praktik lapangan terbimbing di sekolah praktik. Pembekalan PLT 
dilaksanakan sebelum mahasiswa diterjunkan ke lokasi PLT. 
c. Observasi Sekolah 
Kegiatan observasi yang dilaksanakan di sekolah yang akan menjadi tempat 
praktik latihan terbimbing sangat diperlukan, karena dengan adanya 
pengamatan atau observasi ini mahasiswa dapat mengetahui situasi dan 
kondisi lingkungan sekolah sehingga memperoleh gambaran tentang proses 
pembelajaran, cara menciptakan suasana belajar di kelas yang kondusif dan 
nyaman, serta mengetahui bagaimana sikap dan perilaku peserta didik di 
dalam dan di luar kelas dan bagaimana cara untuk menanganinya secara nyata. 
Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan metode dan cara yang tepat 
dalam proses belajar mengajar praktis di dalam kelas. 
Kegiatan observasi yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap sekolah yang 
menjadi tempat praktik meliputi observasi terhadap program kerja guru BK 
(meliputi: rencana pemberian layanan bimbingan dan konseling, need 
assessment, program tahunan, program semester, dan program mingguan); 
perilaku peserta didik di dalam dan di luar kelas; sarana dan prasarana yang 
ada; fasilitas pembelajaran; dan media pembelajaran. 
 
2. Pelaksanaan 
Praktik mengajar merupakan kegiatan pokok dalam pelaksanaan PLT, di 
mana mahasiswa terlibat langsung dalam proses pembelajarann dan bertugas 
sebagai guru pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada peserta 
didik dengan materi tertentu. Dengan adanya keterlibatan mahasiswa secara 
langsung dalam proses pembelajaran, akan memberikan pengalaman dan 
pengetahuan kepada mahasiswa praktikan tentang bagaimana menjadi seorang 
guru pembimbing, dan nantinya akan memberikan wawasan terkait guru 
pembimbing yang profesional. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa diberikan 
kesempatan untuk melaksanakan praktik mengajar di dalam kelas secara mandiri 
dan secara terbimbing. Dalam melaksanakan bimbingan secara mandiri, 
mahasiswa diberikan kepercayaan oleh guru Bimbingan dan Konseling di 
sekolah yang bersangkutan untuk memberikan materi bimbingan secara mandiri 
dengan adanya pantauan dari jauh oleh guru Bimbingan dan Konseling. 
Sedangkan praktik bimbingan secara terbimbing, mahasiswa bersama dengan 
guru Bimbingan dan Konseling memasuki kelas dengan mata pelajaran 
bimbingan dan konseling, kemudian mahasiswa menyampaikan materi yang 
telah disiapkan dan guru Bimbingan dan Konseling mengamati dan mengawasi 
dari sudut ruang kelas. 
Kegiatan praktik mengajar ini meliputi beberapa rangkaian kegiatan, di antaranya 
adalah: 
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a. Persiapan mengajar 
Sebelum proses pembelajaran berlangsung, mahasiswa praktikan 
mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) bimbingan klasikal, 
media, bahan, dan alat pembelajaran yang akan digunakan untuk melakukan 
bimbingan klasikal di kelas. Kemudian, di dalam ruang kelas, mahasiswa 
praktikan mengkondisikan peserta didik untuk mempersiapkan diri mengikuti 
proses pembelajaran. 
b. Pendahuluan 
Kegiatan belajar mengajar didahului dengan salam yang disampaikan 
oleh guru, kemudian dilanjutkan dengan berdoa, membangun hubungan yang 
komunikatif dan membangun semangat peserta didik, dan menjelaskan tujuan 
yang akan dicapai dari kegiatan pembelajaran. 
c. Kegiatan Inti 
Hal yang perlu dilakukan oleh mahasiswa praktikan dalam kegiatan inti 
adalah: 
1) Memberikan bimbingan (baik secara klasikal maupun kelompok) 
2) Menyampaikan materi bimbingan 
3) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 
4) Memberikan contoh yang baik, benar, dan tepat kepada peserta didik, 
sesuai dengan materi yang disampaikan 
5) Memberikan tugas kepada peserta didik. 
d. Penutup 
Pada kegiatan penutup, mahasiswa praktikan melakukan beberapa kegiatan, 
di antaranya adalah: 
1) Mereview dan memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah 
disampaikan. 
2) Memberikan lembar evaluasi kepada peserta didik untuk memberikan 
penilaian kepada mahasiswa praktikan dalam melaksanakan bimbingan. 
3) Menutup kegiatan bimbingan dengan berdoa dan diakhiri dengan salam. 
 
Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan, Guru Pembimbing Lapangan 
memberikan arahan dan evaluasi saat sebelum dan sesudah praktik mengajar 
dilaksanakan. Arahan dan evaluasi diberikan dengan tujuan agar mahasiswa 
praktikan dapat menampilkan dan memberikan yang terbaik. Kegiatan arahan, 
bimbingan, dan evaluasi dari Guru Pembimbing Lapangan kepada mahasiswa 
praktikan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: 
a. Sebelum Praktik Mengajar 
Sebelum praktik mengajar, Guru Pembimbing Lapangan memberikan 
arahan, bimbingan, dan evaluasi pada Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) 
dengan mengoreksi dan memberikan pembetulan pada RPL yang dirasa masih 
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kurang atau belum tercantum pada RPL yang dibuat oleh mahasiswa 
praktikan. 
b. Sesudah Praktik Mengajar 
Setelah praktik mengajar selesai, Guru Pembimbing Lapangan 
memberikan arahan, bimbingan, dan evaluasi atas kegiatan bimbingan yang 
telah dilaksanakan. Dalam tahap ini, Guru Pembimbing memberikan 
informasi atas kekurangan dan ketercapaian dari mahasiswa praktikan dalam 
mempersiapkan media, alat, dan bahan yang digunakan dalam bimbingan, 
menciptakan suasana yang hidup dan terkondisikan, menyampaikan materi 
dan mengondisikan peserta didik, berdasarkan RPL yang telah dibuat oleh 
mahasiswa praktikan dan berdasarkan situasi dan kondisi kelas. Hal ini 
bertujuan agar dalam pertemuan selanjutnya dan ketika sudah terjun dalam 
dunia kerja, mahasiswa praktikan mampu memberikan yang terbaik dan 
menjadi guru BK yang profesional. 
3. Penyusunan Laporan 
Kegiatan menyusun laporan dilaksanakan sejak satu minggu terakhir masa 
PLT atau satu minggu sebelum penarikan, dan batas maksimal adalah dua 
minggu setelah mahasiswa praktikan ditarik dari lokasi PLT. Penyusunan laporan 
ini merupakan bentuk pertanggungjawaban mahasiswa praktikan atas kegiatan-
kegiatan yang telah dilaksanakan di lokasi PLT. 
4. Evaluasi 
Evaluasi digunakan untuk mengetahui ketercapaian kegiatan, kekurangan 
atau hal yang belum dicapai, hambatan-hambatan dan faktor yang mendukung 
berlangsungnya kegiatan. Sehingga, evaluasi ini berfungsi untuk menjadi acuan 
bagi mahasiswa praktikan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Sebelum melaksanakan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT), mahasiswa telah 
melaksanakan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk melaksanakan Praktik 
Lapangan Terbimbing. Persiapan ini dilakukan agar mahasiswa dapat 
mempersiapkan diri secara optimal dan semaksimal mungkin dalam kegiatan 
Praktik Lapangan Terbimbing, khususnya dalam memberikan layanan bimbingan 
dan konseling di lokasi PLT. Hal yang perlu dipersiapkan meliputi Rencana 
Pelaksanaan Layanan (RPL), materi yang akan disampaikan, media pembelajaran 
yang digunakan, dan program kegiatan PLT.  
Untuk dapat mempersiapkan diri secara optimal, mahasiswa praktikan telah 
mengikuti serangkaian kegiatan, di antaranya adalah: 
1. Praktikum Bimbingan Klasikal Bimbingan dan Konseling 
Persiapan yang pertama kali ditempuh oleh mahasiswa praktikan adalah 
dengan mengikuti kuliah dengan mata kuliah praktikum bimbingan klasikal 
dengan kelas kecil. Dalam kuliah praktik ini, seluruh mahasiswa melakukan 
praktik mengajar di kelas dalam skala kecil dengan sejumlah mahasiswa dalam 
kelompok kecil tersebut. Bagi mahasiswa yang sedang tidak berperan sebagai 
guru akan berperan sebagai siswa. Di akhir sesi, setelah mahasiswa 
mempraktikan perannya sebagai guru, mahasiswa yang berperan sebagai peserta 
didik dan Dosen pembimbing memberikan evaluasi, kritik dan saran kepada 
mahasiswa yang praktik agar nanti ketika praktik langsung di lapangan sudah 
memiliki persiapan yang matang. Aspek yang menjadi fokus dalam praktik 
tersebut adalah bagaimana cara mengondisikan kelas, bagaimana menyampaikan 
materi dengan tepat, serta teknik dan media yang digunakan. Selain untuk 
mempersiapkan mahasiswa dalam praktik lapangan terbimbing, mata kuliah 
praktikum bimbingan klasikal juga sebagai salah satu syarat untuk mengikuti 
praktik lapangan terbimbing. Selain mata kuliah praktikum bimbingan klasikal, 
ada beberapa mata kuliah yang menjadi syarat untuk mengikuti praktik lapangan 
terbimbing, di antaranya: praktikum bimbingan kelompok, mikro konseling, 
praktikum konseling individu, dan praktikum konseling kelompok. 
2. Pembekalan PLT 
Pembekalan PLT diselenggarakan oleh universitas, khususnya LPPMP, 
melalui pelaksana tingkat fakultas dan tingkat jurusan. Pembekalan ini 
dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa terkait 
pengetahuan dan keteramplan praktis demi terlaksananya program dan tugas-
tugas di sekolah tempat praktik lapangan terbimbing. Kegiatan pembekalan PLT 
ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena memberikan gambaran tentang 
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pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan baru di bidang 
pendidikan dan materi yang terkait denan program praktik lapangan terbimbing 
di sekolah praktik. Pembekalan PLT dilaksanakan sebelum mahasiswa 
diterjunkan ke lokasi PLT. 
3. Observasi Sekolah 
Kegiatan observasi yang dilaksanakan di sekolah yang akan menjadi 
tempat praktik latihan terbimbing sangat diperlukan, karena dengan adanya 
pengamatan atau observasi ini mahasiswa dapat mengetahui situasi dan kondisi 
lingkungan sekolah sehingga memperoleh gambaran tentang proses 
pembelajaran, cara menciptakan suasana belajar di kelas yang kondusif dan 
nyaman, serta mengetahui bagaimana sikap dan perilaku peserta didik di dalam 
dan di luar kelas dan bagaimana cara untuk menanganinya secara nyata. Kegiatan 
ini juga bertujuan untuk mendapatkan metode dan cara yang tepat dalam proses 
belajar mengajar praktis di dalam kelas. 
Kegiatan observasi yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap sekolah 
yang menjadi tempat praktik meliputi observasi terhadap program kerja guru BK 
(meliputi: rencana pemberian layanan bimbingan dan konseling, need 
assessment, program tahunan, program semester, dan program mingguan); 
perilaku peserta didik di dalam dan di luar kelas; sarana dan prasarana yang ada; 
fasilitas pembelajaran; dan media pembelajaran. 
B. Pelaksanaan 
Praktik mengajar merupakan kegiatan pokok dalam pelaksanaan PLT, di 
mana mahasiswa terlibat langsung dalam proses pembelajarann dan bertugas 
sebagai guru pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada peserta didik 
dengan materi tertentu. Dengan adanya keterlibatan mahasiswa secara langsung 
dalam proses pembelajaran, akan memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada 
mahasiswa praktikan tentang bagaimana menjadi seorang guru pembimbing, dan 
nantinya akan memberikan wawasan terkait guru pembimbing yang profesional. 
Dalam pelaksanaannya, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melaksanakan 
praktik mengajar di dalam kelas secara mandiri dan secara terbimbing. Dalam 
melaksanakan bimbingan secara mandiri, mahasiswa diberikan kepercayaan oleh 
guru Bimbingan dan Konseling di sekolah yang bersangkutan untuk memberikan 
materi bimbingan secara mandiri dengan adanya pantauan dari jauh oleh guru 
Bimbingan dan Konseling. Sedangkan praktik bimbingan secara terbimbing, 
mahasiswa bersama dengan guru Bimbingan dan Konseling memasuki kelas dengan 
mata pelajaran bimbingan dan konseling, kemudian mahasiswa menyampaikan 
materi yang telah disiapkan dan guru Bimbingan dan Konseling mengamati dan 
mengawasi dari sudut ruang kelas. 
Kegiatan praktik mengajar ini meliputi beberapa rangkaian kegiatan, di 
antaranya adalah: 
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1. Persiapan mengajar 
Sebelum proses pembelajaran berlangsung, mahasiswa praktikan 
mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) bimbingan klasikal, 
media, bahan, dan alat pembelajaran yang akan digunakan untuk melakukan 
bimbingan klasikal di kelas. Kemudian, di dalam ruang kelas, mahasiswa 
praktikan mengkondisikan peserta didik untuk mempersiapkan diri mengikuti 
proses pembelajaran. 
2. Pendahuluan 
Kegiatan belajar mengajar didahului dengan salam yang disampaikan oleh 
guru, kemudian dilanjutkan dengan berdoa, membangun hubungan yang 
komunikatif dan membangun semangat peserta didik, dan menjelaskan tujuan 
yang akan dicapai dari kegiatan pembelajaran. 
3. Kegiatan Inti 
Hal yang perlu dilakukan oleh mahasiswa praktikan dalam kegiatan inti adalah: 
a. Memberikan bimbingan (baik secara klasikal maupun kelompok) 
b. Menyampaikan materi bimbingan 
c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 
d. Memberikan contoh yang baik, benar, dan tepat kepada peserta didik, sesuai 
dengan materi yang disampaikan 
e. Memberikan tugas kepada peserta didik. 
4. Penutup 
Pada kegiatan penutup, mahasiswa praktikan melakukan beberapa kegiatan, di 
antaranya adalah: 
a. Mereview dan memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah 
disampaikan. 
b. Memberikan lembar evaluasi kepada peserta didik untuk memberikan 
penilaian kepada mahasiswa praktikan dalam melaksanakan bimbingan. 
c. Menutup kegiatan bimbingan dengan berdoa dan diakhiri dengan salam. 
 
Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan, Guru Pembimbing Lapangan 
memberikan arahan dan evaluasi saat sebelum dan sesudah praktik mengajar 
dilaksanakan. Arahan dan evaluasi diberikan dengan tujuan agar mahasiswa 
praktikan dapat menampilkan dan memberikan yang terbaik. Kegiatan arahan, 
bimbingan, dan evaluasi dari Guru Pembimbing Lapangan kepada mahasiswa 
praktikan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: 
1. Sebelum Praktik Mengajar 
Sebelum praktik mengajar, Guru Pembimbing Lapangan memberikan 
arahan, bimbingan, dan evaluasi pada Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) 
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dengan mengoreksi dan memberikan pembetulan pada RPL yang dirasa masih 
kurang atau belum tercantum pada RPL yang dibuat oleh mahasiswa praktikan. 
2. Sesudah Praktik Mengajar 
Setelah praktik mengajar selesai, Guru Pembimbing Lapangan 
memberikan arahan, bimbingan, dan evaluasi atas kegiatan bimbingan yang telah 
dilaksanakan. Dalam tahap ini, Guru Pembimbing memberikan informasi atas 
kekurangan dan ketercapaian dari mahasiswa praktikan dalam mempersiapkan 
media, alat, dan bahan yang digunakan dalam bimbingan, menciptakan suasana 
yang hidup dan terkondisikan, menyampaikan materi dan mengondisikan peserta 
didik, berdasarkan RPL yang telah dibuat oleh mahasiswa praktikan dan 
berdasarkan situasi dan kondisi kelas. Hal ini bertujuan agar dalam pertemuan 
selanjutnya dan ketika sudah terjun dalam dunia kerja, mahasiswa praktikan 
mampu memberikan yang terbaik dan menjadi guru BK yang profesional. 
 
Praktik Mengajar 
Pelaksanaan praktik lapangan terbimbing di SMP Negeri 3 Pakem 
khususnya bimbingan dan konseling mendapat jadwal masuk kelas untuk 
melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, baik bimbingan klasikal maupun 
bimbingan kelompok. Selain itu, dengan adanya jadwal BK untuk masuk kelas, 
membantu mahasiswa praktikan untuk dapat lebih mengenal peserta didik secara 
lebih mendalam. Jadwal BK untuk masuk ke kelas hanya diperuntukkan kelas IX, 
karena menurut Guru BK SMP Negeri 3 Pakem, kelas IX dirasa sangat 
membutuhkan motivasi dan arahan untuk mempersiapkan ujian nasional dan studi 
lanjut, dan kelas IX masih diterapkan kurikulum KTSP 2006, sehingga BK masih 
diberlakukan untuk masuk kelas. Sedangkan kelas VII dan kelas VIII sudah 
diterapak kurikulum 2013 dan sesuai dengan keputusan Kepala Sekolah periode 
sebelumnya, sehingga tidak ada layanan BK yang masuk kelas VII dan VIII. 
Walaupun demikian, Guru BK sangat berperan aktif untuk membentuk karakter 
peserta didik kelas VII dan kelas VIII di luar jam pelajaran maupun mengisi jam 
pelajaran yang kosong. Untuk kelas IX, jadwal BK disediakan waktu selama satu 
jam pelajaran atau 1x40 menit. Selama jadwal BK tersebut, mahasiswa praktikan 
memberikan berbagai materi pada layanan bimbingan klasikal. Materi-materi yang 
disampaikan pada peserta didik disusun berdasarkan pada hasil need assessment 
terhadap peserta didik dan disesuaikan dengan keadaan sekolah. Selain 
melaksanakan layanan bimbingan klasikal, di luar jadwal mengajar mahasiswa 
praktikan juga melaksanakan berbagai layanan, seperti konseling individu, 
bimbingan kelompok, dan administrasi dari Guru BK dan sekolah.  
Kegiatan Bimbingan dan Konseling di sekolah meliputi empat bidang 
bimbingan. Keempat bidang bimbingan tersebut antara lain Bimbingan Pribadi, 
Bimbingan Sosial, Bimbingan Belajar, dan Bimbingan Karir. Bidang bimbingan 
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tersebut dilaksanakan melalui dua layanan bimbingan, yakni 1) Layanan Dasar, 
meliputi: Bimbingan Klasikal, Bimbingan Kelompok, Layanan Informasi, Layanan 
Orientasi, dan Layanan Pengumpulan Data, 2) Layanan Responsif, meliputi: 
Konseling Individu dan Konseling Kelompok. Dari kedua layanan bimbingan 
tersebut, mahasiswa melaksanakan PLT Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 
3 Pakem dengan penjelasan rinci sebagai berikut: 
1. Layanan Dasar 
Layanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada 
siswa melalui kegiatan penyiapan pengalaman yang disajikan secara 
sistematis dalam rangka perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap 
dan tugas perkembangan. Komponen ini berisi Layanan Bimbingan 
Klasikal, Layanan Orientasi, Layanan Informasi, Bimbingan Kelompok, 
dan Pengumpulan Data. Berikut ini adalah rincian pelaksanaan layanan 
dasar yang dilakukan di SMP Negeri 3 Pakem: 
a. Bimbingan Klasikal 
Bimbingan klasikal merupakan program bimbingan yang 
menuntut mahasiswa praktikan untuk melakukan kontak langsung 
dengan peserta didik di dalam kelas. Bimbingan kelas ini dilakukan 
untuk memberikan materi layanan pada peserta didik mengenai 
Bimbingan dan Konseling di sekolah. Berikut uraian layanan 
bimbingan klasikal: 
1) Tanggal : Senin, 18 September 2017, Sabtu 23 September 
2017 
Sasaran  : Siswa kelas IX D dan IX C 
Materi  : Autobiografi 
Tujuan  : Untuk mengekspresikan perasaan siswa melalui 
tulisan dengan menuliskan pengalaman yang tak terlupakan. 
Metode  : Ekspresif writing 
Alokasi Waktu : 40 menit 
2) Tanggal : Senin, 9 Oktober 2017, Sabtu 14 Oktober 2017 
Sasaran  : Siswa kelas IX D dan IX C 
Materi  : Pribadiku Istimewa 
Tujuan  : Peserta didik menerima dirinya yang istimewa. 
Meningkatkan rasa percaya diri dengan penilaian positif dari 
teman – temannya. 
Metode  : Games 
Alokasi Waktu : 40 menit 
RPL  : Terlampir 
3) Tanggal : Senin, 16 Oktober 2017, Sabtu 21 Oktober 2017 
Sasaran  : Siswa kelas IX D dan IX C 
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Materi  : Semangat meraih cita cita 
Tujuan  : Peserta didik mampu memotivasi diri agar lebih 
semangat dalam meraih cita cita  
Metode  : Cinema Therapy 
Alokasi Waktu : 40 menit 
RPL  : Terlampir 
4) Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2017, Sabtu 28 Oktober 
2017 
Sasaran  : Siswa kelas IX D dan IX C 
Materi  : Menentukan tujuan masa depan 
Tujuan  : Siswa dapat menentukan cita – cita masa depan 
dan termotivasi untuk meraihnya. 
Metode  : Mind Mapping 
Alokasi Waktu : 40 menit 
RPL  : Terlampir 
5) Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2017, Sabtu 28 Oktober 
2017 
Sasaran  : Siswa kelas IX D dan IX C 
Materi  : Etika pergaulan 
Tujuan  : Peserta didik mampu mengetahui bagaimana 
etika pergaulan dengan teman sebaya 
Metode  : Cinema Therapy 
Alokasi Waktu : 40 menit 
RPL  : Terlampir 
6) Tanggal : Jumat, 3 November 2017, Sabtu 4 November 
2017 
Sasaran  : Siswa kelas IX D dan IX C 
Materi  : Tepat dan teliti 
Tujuan  : Peserta didik mampu meningkatkan ketelitian 
dalam mengerjakan soal 
Metode  : Games 
Alokasi Waktu : 40 menit 
RPL  : Terlampir 
b. Pelayanan Pengumpulan Data 
Pelayanan pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan 
data – data siswa untuk kepentingan bimbingan dan konseling. 
Dalam hal ini mahasiswa praktikan mengumpulkan data siswa 
melalui: 
1) Kartu Pribadi Siswa 
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Kartu pribadi dibuat untuk memfasilitasi guru BK dalam 
mendata siswa-siswi bimbingannya. Kartu pribadi berisi data 
lengkap siswa beserta latar belakang keluarga. Dengan adanya 
kartu pribadi siswa lebih memudahkan guru BK dalam 
melakukan home visit atau menghubungi orangtua/wali siswa. 
Dalam hal ini mahasiswa membantu guru BK dalam menata 
ulang urutan sesuai dengan kelas dan presesnsi siswa. 
2) Sosiometri 
Penyebaran angket sosiometri merupakan kegiatan 
bimbingan dan konseling untuk mengungkap keadaan sosial 
siswa di kelas. Angket sosisometri disebarkan pada siswa kelas 
VII A, VIII A, VIII B,VIII C, IX A. Angket ini disebarkan untuk 
mengetahui seberapa banyak siswa dipilih untuk kelompok 
belajar. Dalam hal ini mahasiswa membantu guru BK dalam 
mengolah data. 
2. Layanan Responsif 
Layanan responsif merupakan pemberian bantuan bagi konseli 
yang memiliki kebutuhan tertentu terlait dengan permasalahan yang 
memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu 
dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas 
perkembangan. 
a. Konseling Individual 
Konseling adalah upaya konselor untuk membantu konseli 
dalam mengentaskan masalah yang sedang dihadapi konseli. 
Mahasiswa praktikan melakukan pertemuan tatap muka dengan 
siswa untuk membahas dan mengentaskan masalah yang dihadapi. 
Tujuan layanan konseling individual adalah membantu siswa untuk 
dapat mengenal dirinya, mau menerima dirinya apa adanya, bisa 
mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga bisa 
mengaktualisasikan diri dan mampu mengatasi masalahnya secara 
mandiri. 
Konseling individual terlaksana untuk siswa kelas VII C dan VIII A, 
masing – masing dilaksanakan satu kali, yaitu : 
1) Pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017,masalah yang dialami konseli 
adalah hubungan konseli dengan lawan jenis dan teman 
sebayanya. Juga kebiasaan merokok yang dilakukan konseli. 
2) Pada hari Jumat, 27 Oktober 2017, masalah yang dialami konseli 
adalah konseli dibully oleh teman sekelasnya. 
b. Konseling kelompok 
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Konseling kelompok merupakan bantuan yang memungkinkan 
siswa memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pemecahan 
masalah yang dialamimelalui dinamikakelompok. Layanan 
konseling kelompok merupakan layanan konseling yang dilakukan 
dalam suasana kelompok. Masalah- masalah yang dibahas 
merupakan masalah individu masing – masing yang dialami anggota 
kelompok. Masalah yang dialami meliputi masalah pribadi,sosial, 
belajar, dan karir. 
Setiap anggota kelompok dapat mengunkapkan apa yang 
menjadi permasalahannya. Sedangkan anggota kelompok yang lain 
bias member masukan dan saran, juga memberikan empati kepada 
anggota kelompok yang sedang bercerita. Pembahasan dilakukan 
oleh seluruh anggota kelompok, masalah demi masalah, sehingga 
semua masalah dibahas dan dipecahkan. 
Konseling kelompok dilaksanakan pada hari Jumat, 17 
November 2017 dengan mengambil siswa kelas IX berhubungan 
dengan permasalahan yang terkait denngan masalah belajar. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
Rencana program dan pelaksanaan PLT dapat dilaksanakan dengan baik 
dan lancer serta waktu pelaksanaan sesuai dengan rencana. Adapun jam masuk 
BK hanya sekali dalam seminggu untuk kelas IX. Sehingga layanan bimbingan 
klasikal hanya diberikan kepada kelas IX sesuai dengan jadwal yang sudah 
ditentukan. 
1. Analisis Hasil Pelaksanaan 
Pelaksanaan praktik lapangan terbimbing direncanakan selama 2 bulan, 
mulai dari tanggal 15 September 2017 hingga 15 November 2017 telah 
dilaksanakan dengan lancar hingga akhir. 
Layanan yang diberikan yaitu layanan responsif, layanan dasar, dan 
administrasi. Dalam layanan responsif yang dilaksanakan salah satunya 
adalah konseling individu yang telah memberikan pengalaman berharga. 
Beberapa siswa dengan sendirinya datang menemui mahasiswapraktikan 
dan menceritakan masalah yang mengganggunya tanpa dipanggil. Mulai 
dari mengumpulkan informasi dari konseli kemudian membantu konseli 
dalam membuka pikiran baru dan memili alternatif solusi yang sekiranya 
dapat dilakukan. 
Kegiatan layanan bimbingan klasikal di kelas berlangsung selama 12 
kali di kelas IX D sebanyak 6 kali, kelas IX C sebanyak 6 kali. Sebelum 
memberikan layanan kepada siswa, mahasiswa terlebih dahulu 
mengkonsultasikan Rencanaa Pemberian Layanan (RPL) kepada guru 
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pembimbing lapangan di sekolah terkait materi yang akan disampaikan dan 
proses pelaksanaannya. Setelah layanan bimbingan klasikal selesai 
dilaksanakan, guru pembimbing lapangan akan memberikan saran dan 
masukan mengenai pemberian layanan yang telah dilaksanakan. 
2. Hambatan 
Secara keseluruan hambatan tidak terasa, namun melihat dari fungsi 
BK yaitu membimbing seluruh siswa dan melakukan konseling pada siswa 
yang memiliki masalah guru BK harus mengenal siswanya dengan begitu 
juga siswanya harus mengenal guru BK. Siswa dapat mengenal guru dari 
33% karena guru BK masuk kelas dan 67% karena guru BK memiliki 
jabatan penting di sekolah atau pembina ekstrakulikuler. Mahasiswa PLT 
juga dituntut untuk selalu siap jika sewaktu-waktu diminta untuk masuk 
kelas memberikan layanan bimbingan klasikal. 
Meskipun pendekatan dapat dilakukan dengan berbagai cara namun 
hasilnya kurang maksimal ketika klasikal hanya diberikan di kelas IX. 
Kelas VII dan VIII justru lebih membutuhkan dampingan dari guru BK 
dalam membentuk pribadi di sekolah menengah pertama. Maka sebab itu, 
jam masuk kelas menjadi penting bagi guru BK dalam mengoptimalkan 
kinerja dan pemberian layanan. 
 
3. Usaha Mengatasi Hambatan 
Hambatan yang ada di SMP Negeri 3 Pakem adalah guru BK tidak 
memiliki jam masuk kelas VII dan VIII, sehingga untuk mengenal siswa 
secara lebih mendalam sedikit kesulitan dan karena keterbatasan guru mata 
pelajaran, guru BK juga mendapatkan tugas merangkap sebagai guru mata 
pelajaran pada saat les dan menggantikan guru yang sedang cuti. Untuk 
mengatasi hambatan tersebut mahasiswa melakukan beberapa alternatif, 
yaitu: 
a. Melakukan pendekatan interpersonal dengan siswa saat piket saalaman 
pagi. 
b. Menyapa dan komunikasi ringan dengan siswa di kantin, depan kelas, 
ruang BK, perpustakaan, atau posko PLT. 
c. Memaanfaatkan tugas dari guru mata pelajaran yang tidak bisa masuk 
kelas untuk memperkenalkan diri dan menjalin komunikasi unrtuk kelas 
VII dan VIII. 
d. Mengikuti ekstrakurikuler yang ada. 
e. Membuat media Bk seperti poster dan leaflet untuk perkenalan dan 
memberikan materi layanan. 
Alternatif solusi di atas dapat membantu mahasiswa PLT untuk lebih 
dekat dengan siswa dan kehadiran bimbingan dan konseling dapat mereka 
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rasakan. Diakhir praktik lapangan terbimbing mahasiswa bisa lebih dekat 
dengan siswa, komuniasi yang terjalin bukan hanya di sekolah saja namun 
juga melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp. Kreatifitas dan mampu 
untuk memanfaatkan kesempatan dapat menjadi solusi bila tidak ada jam 
masuk kelas, sehingga eksistensi guru BK bisa dirasakan oleh siswa secara 
langsung. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan 
wadah bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan pengembangan dirinya 
sebagai calon tenaga pendidik yang profesional dan berkompeten, terutama 
sebagai calon guru pembimbing yang profesional dalam menangani siswa tidak 
hanya dengan teori tetapi secara langsung terjun ke lapangan dan memperoleh 
pengalaman yang nyata dalam mengatasi permasalahan siswa dengan 
memberikan layanan di kelas. Mahasiswa juga dapat mengetahui kondisi nyata 
yang ada di sekolah baik dari tenaga pendidik, siswa, konsep layanan, 
sosialisasi dengan warga di sekolah, dan mengetahui kondisi pendidikan secara 
nyata. 
Pelaksanaan program PLT oleh mahasiwa program studi Bimbingan 
dan Konseling UNY di SMP Negeri 3 Pakem yang dilaksanakan mulai tanngal 
15 September 2017 sampai 15 November 2017, secara keseluruhan telah 
berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat dilihat dari program PLT yang 
terangkum dalam matrik PLT 83.3% telah terlaksana. Semua itu tidak terlepas 
dari dukungan teman satu program studi, guru pembimbing lapangan, dosen 
pembimbing lapangan, pihak sekolah dan juga teman-teman PLT dari berbagai 
jurusan yang lain. 
Berdasarkan program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di SMP 
Negeri 3 Pakem  yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pelaksanaan program PLT berjalan dengan baik dan lancar. Program-
program kegiatan yang tersusun dalam matrik kerja PLT dapat 
terealisasikan sebesar 83.3% 
2. Proses selama kegiatan PLT sangat memberikan pengalaman yang berharga 
dan nyata sehingga mahasiswa dapat membandingkan kondisi nyata 
dilapangan dengan kajian dan keilmuan yang didapat di perkuliahan. 
3. Pelaksanaan pemberian layanan bimbingan dan konseling yang 
komprehensif dan menyeluruh bisa tercapai dengan pemahaman terhadap 
kondisi lapangan serta karakteristik siswa. 
4. Terjalinnya hubungan harmonis antara guru serta hubungan guru dengan 
peserta didik dan juga sarana dan prasarana yang memadahi akan semakin 
mengoptimalkan kinerja dan layanan guru Bimbingan dan Konseling 
disekolah. 
5. Hambatan-hambatan yang ada selama proses PLT disikapi dengan bijak dan 
mencari alternatif guna tercapainya tujuan. Mengembangkan pikiran 
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terbuka dan mau mencari solusi akan sangat membantu dalam proses 
penyelsaian hambatan yang ditentukan. 
Mengacu pada undang-undang terkait Bimbingan dan Konseling yang 
ada, hendaknya pihak sekolah mampu menyediakan jam bagi guru Bimbingan 
dan Konseling untuk dapat bertatap muka dalam setting kelas supaya siswa tahu 
dan kenal dengan sosok guru BK. Sering siswa tidak tahu dengan guru BK di 
sekolah apalagi dengan tugas dan pekerjaan guru BK di sekolah. 
B. Saran 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama melaksanakan 
kegiatan PLT disekolah yang dituangkan dalam bentuk saran dan semoga 
menjadi pedoman dalam pelaksanaan PLT selanjutnya. Adapun saran yang 
penulis ingin sampaikan terkait dengan PLT yang sudah dilaksanakan yaitu: 
1. Bagi pihak Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Perlunya ketegasan dalam menetapkan pelaksanaan PLT sehingga dari 
pihak mahasiswa dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-
baiknya. 
b. Persiapan sarana dan prasarana yang matang sebelum pelaksanaan PLT 
sehingga pada saat pelaksanaan mahasiswa tidak kesulitan 
memperolehnya. 
c. Pembekalan efektif dan efisien sebelum mahasiswa diterjunkan ke 
lapangan sehingga mahasiswa akan lebih siap dan nyaman. 
d. Pembekalan mengenai tugas apa saja yang boleh dikerjakan dan apa 
yang tidak boleh mahasiswa lakukan, baik untuk mahasiswa maupun 
sekolah tempat PLT berlangsung. 
e. Pemantauan perlu dilaksanakan lebih ketat lagi, mengingat masih 
banyak dosen pembimbing yang datang kurang dari batas minimal yang 
telah ditetapkan dan bahkan tidak datang sama sekali. 
f. Meningkatkan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang masih belum 
dijadikan tempat PLT. 
2. Bagi siswa SMP Negeri 3 Pakem 
a. Siswa SMP Negeri 3 Pakem sebaiknya terus meningkatkan kedisiplinan 
dan menaati peraturan sekolah. 
b. Siswa SMP Negeri 3 Pakem sebaiknya terus meningkatkan prestasi 
belajar agar dapat membanggakan orang tua, guru, sekolah, nusa, 
bangsa serta agama. 
c. Siswa SMP Negeri 3 Pakem sebaiknya terus meningkatkan rasa 
kekompakan dan kebersamaan dalam hal kebaikan. 
d. Siswa SMP Negeri 3 Pakem sebaiknya lebih menghargai guru, teman, 
dan orang lain. 
3. Bagi mahasiswa yang akan datang 
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Berikut ini merupakan saran bagi Mahasiswa PLT yang akan datang 
berdasarkan hasil belajar dan pengalaman praktikan selama PLT di SMP 
Negeri 3 Pakem: 
a. Diawal persiapan PLT, untuk mahasiswa hendaknya melakukan 
observasi di sekolah tempat PLT secara optimal, agar program-program 
yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan sekolah. 
b. Mahasiswa PLT BK hendaknya dapat memahami karakteristik serta 
kondisi siswa di sekolah agar dalam proses pemberian layanan 
Bimbingan dan Konseling dapat tepat dan sesuai dengan kebutuhan 
siswa. 
c. Mahasiswa PLT sebaiknya melakukan koordinasi dengan dosen 
pembimbing lapangan untuk meminta saran dan masukan demi 
kelancaran pelaksanaan program PLT. 
d. Mahasiswa PLT sebaiknya menggunakan media yang bervariasi agar 
siswa lebih antusias dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. 
e. Mahasiswa PLT sebaiknya menjalin komunikasi yang baik, baik 
dengan guru pembimbing, dosen pembimbing, siswa, serta seluruh 
elemen di sekolah agar pelaksanaan program PLT dapat berjalan dengan 
lancar. 
f. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebaiknya segera ditulis agar tidak 
lupa dan dapat membantu memudahkan dalam penyusunan laporan. 
Laporan PLT segera disusun setelah menjelang PLT berakhir. 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017 
 
A Komponen 
Layanan 
Layanan Dasar 
B Bidang Layanan Karir 
C Topik Layanan Menentukan tujuan masa depan 
D Fungsi Layanan Pemahaman dan Pengembangan 
E Tujuan Umum Siswa dapat menentukan cita – cita masa depan dan termotivasi untuk 
meraihnya. 
F Tujuan Khusus 1. Siswa dapat menentukan tujuannya di masa depan 
2. Siswa dapat mengembangkan rencana masa  depan yang telah 
ditentukan. 
G Sasaran Layanan Siswa Kelas IX 
H Materi Layanan 1. Pengertian cita – cita 
2. Tips memilih cita – cita 
3. Pedoman memilih cita – cita 
4. Tips meraih cita – cita 
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I Waktu 1 x 40 menit 
J Sumber a. Azizah, Illaria Nur. 2014. Pemantapan Cita-Cita Menuju Karir 
yang Sukses. Diakses di 
https://radityaraka11.wordpress.com/2014/01/16/pemantapan
-cita-cita-menuju-karir-yang-sukses/pada 8 Maret 2017 pukul 
20.07 WIB 
b. Zyken. 2014. Pemantapan Cita-Cita Menuju Karir. Diakses di 
http://www.slideshare.net/zykiengagtawmbadai/pemantapan-
cita-cita-menuju-karirpada 8 Maret 2017 pukul 20.15 WIB 
K Metode/Teknik Mind Mapping 
L Media/Alat Kertas HVS dan alat tulis 
 Pelaksanaan 
M Tahap Awal/Pendahuluan 
 a. Pernyataan 
Tujuan 
1. Praktikan menyapa peserta didik dengan kalimat yang membuat 
siswa bersemangat. 
2. Praktikan menyampaikan tentang tujuan - tujuan khusus yang akan 
dicapai 
 b. Penjelasan 
tentang 
langkah-
langkah 
Praktikan menjelaskan langkah-langkah kegiatan, tugas dan 
tanggung jawab peserta didik. 
 c. Mengarahka
n Kegiatan 
(Konsolidasi
)  
Praktikan memberikan penjelasan tentang topik yang akan 
Dibicarakan 
 d. Tahap 
Peralihan 
(Transisi) 
Praktikan menanyakan kesiapan peserta didik melaksanakan kegiatan, 
dan memulai ke tahap inti 
N Tahap Inti 
 a. Kegiatan 
Peserta Didik 
1. Praktikan menanyakan cita – cita dari peserta didik. 
2. Kemudian siswa diminta membayangkan apa yang akan dilakukan 
dan pencapaian dalam10 tahun kedepan. 
Contoh : sukses UN, lulus NIM berapa, diterima di SMA/SMK 
mana beserta jurusannya. Melanjutkan kuliah atau bekerja. Kuliah 
dimana, bekerja sebagai apa. 
3. Praktikan membagi alat dan bahan yang akan digunakan. 
4. Praktikan mempersilahkan siswa untuk mulai menulis atau 
menggambar. (membuat mind mapping) 
5. Praktikan memberi kesempatan beberapa siswa untuk 
memperlihatkan hasil karyanya dan menjelaskan tentang mind 
mapping yang telah dibuat. 
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 b. Kegiatan 
Praktikan 
Praktikan memimpin jalannya kegiatan dan mendampingi siswa, 
membantu bila masih ada siswa yang kebingungan. 
O Tahap Penutup 1. Praktikan menanyakan bagaimana kegiatan bimbingan yang telah 
dilaksanakan. 
2. Praktikan menugaskan untuk menempelkan mind mapping 
tersebut di kamar masing – masing. 
3. Praktikan menyimpulkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan. 
4. Praktikan menutup kegiatan bimbingan kelompok dengan berdoa 
dan ucapan terimaksih, salam. 
P Evaluasi Proses Praktikan melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang 
terjadi: 
a. Mengadakan refleksi 
b. Sikap peserta didik dalam mengikuti kegiatan :(contoh 
:semangat/ kurang semangat/ tidak semangat) 
c. Cara peserta didik menyampaikan pendapat ataubertanya : 
sesuai dengan topik/ kurang sesuai dengantopik/ tidak sesuai 
dengan topik 
d. Cara peserta didik memberikan penjelasan terhadap 
pertanyaan Praktikan: mudah dipahami/ tidak mudah/ sulit 
dipahami 
Q Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan klasikal, antara lain: 
a.  Merasakan suasana pertemuan: menyenangkan/kurang 
menyenangkan/tidak menyenangkan 
b. Topik yang dibahas: sangat penting/ kurang penting/tidak 
penting 
c. Cara Praktikan menyampaikan: mudah dipahami/ tidak 
mudah/ sulitdipahami 
d. Kegiatan yang diikuti: menarik/ kurang menarik/ tidak 
menarik untuk diikuti 
 
 
 
 
 
 
Lampiran : 1. Materi yang diberikan disajikan secara lengkap 
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Lampiran Materi 
a. Pengertian 
 
CITA-CITA adalah harapan dalam hati yang ingin di wujudkan, baik harapan-harapan 
tersebut bersifat sementara maupun tidak. 
KARIR adalah suatu rangkaian atau pekerjaan yang dicapai seseorang dalam kurun 
waktu tertentu yang berkaitan dengan sikap, nilai, perilaku dan motivasi dalam individu. 
 
SUKSES adalah suatu impian atau tujuan yang kita inginkan telah tercapai dengan usaha 
dan kerja keras yang dijalani dalam hidup dalam mencapai kesuksesan dan keinginan 
tersebut berupa hal yang positif baik untuk diri sendiri dan orang lain serta dapat 
bermanfaat bagi orang lain disekitar kita, yang tidak hanya berupa materi, tetapi 
kesuksesan itu bias berupa non materi. 
 
SUKSES DALAM KARIR adalah jika seseorang mengalami gagal kerja, rugi bahkan 
bangkrut, apabila ia dapat menerima kenyataan pahit tersebut dan menjadikan kegagalan 
itu sebagai motivasi agar ia bisa bangkit dan berusaha kembali, maka orang seperti itu lah 
yang disebut sebagai orang yang sukses dalam karir. 
 
b. 3 Faktor yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang mencapai cita – cita 
Ada 3 Faktor yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang mencapai cita-citanya 
antara lain : 
a) Manusia itu sendiri 
b) Kondisi yang dihadapi dalam rangka mencapai cita-cita tersebut 
c) Seberapa tinggi cita-cita yang ingin dicapai. 
 
c. Tips dalam memilih cita-cita 
Adapun tips-tips dalam memilih cita-cita, yaitu: 
a) Kenali kemampuan dan cita-cita anda. Ini adalah langkah paling awal dari pencapaian 
cita-cita. 
b) Fokus pada tujuan. Fokus, penting untuk diterapkan. Misalnya seorang petani 
mengejar 2 ekor ayam sekaligus, maka tidak akan ada satu ekorpun yang ia dapat. Yang 
ia dapat hanya kelelahan. Fokus dan konsentrasi, langkah perlangkah untuk menuju cita-
cita itu. 
c) Terus asah bakat yang anda miliki. Setelah konsentrasi, selanjutnya adalah mengasah 
apa yang telah dipelajari. 
d) Berani mencoba sesuatu yang baru. Jangantakut untuk mencoba. Dalam mencoba pasti 
ada jatuhnya. Tapi jangan dilihat seberapa banyak jatuhnya, melaikan seberapa banyak 
anda dapat bangkit. 
e) Tekunlah berlatih. Orang yang tidak pintar, tapi belajar, lebih baik dari pada yang 
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pintar tapi tidak belajar. Lebih baik lagi jika pintar dan belajar. 
f) Belajarlah dari orang sukses. Tentu jika anda bercita-cita menjadi presiden, figure 
presiden seperti apa yang anda inginkan. Tentukan lahsesuai dengan cita-cita yang anda 
inginkan. 
g) Berdoa dan tawakal selalu. Agar hidup menjadi tenang, berdoalah. 
h) Mintalah doa dari orang-orang yang kita cintai dan disekeliling kita. 
 
d. Pedomandalammemilihcita-cita yang tepat 
Adapun pedoman dalam memilih cita-cita yang tepat adalah : 
a) Melakukan survey berbagai pilihan dari cita-cita. 
b) Membuat peta peluang. 
c) Memilih cita-cita yang tepat 
d) Merencanakan pengembangan cita-cita menuju karir dimasa depan. 
Program kejuruan 
Bidang Keahlian Program Studi Keahlian Kompetensi Keahlian 
Teknologi dan Rekayasa 
Teknik Bangunan 
Teknik Konstruksi Baja 
Teknik Konstruksi Kayu 
Teknik Konstruksi Batu dan Beton 
Teknik Gambar Bangunan 
Teknik Furnitur 
Teknik Plumbing dan Sanitasi Teknik Plumbing dan Sanitasi 
Teknik Survey dan Pemetaan Teknik Survey dan Pemetaan 
Teknik Ketenagalistrikan 
Teknik Pembangkit Tenaga Listrik 
Teknik Distribusi Tenaga Listrik 
Teknik Transmisi Tenaga Listrik 
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 
Teknik Otomasi Industri 
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Teknik Pendingin Dan Tata 
Udara 
Teknik Pendingin Dan Tata Udara 
Teknik Mesin 
Teknik Pemesinan 
Teknik Pengelasan 
Teknik Fabrikasi Logam 
Teknik Pengecoran Logam 
Teknik Gambar Mesin 
Teknik Pemeliharaan Mekanik 
Industri 
Teknik Otomotif 
Teknik Kendaraan Ringan 
Teknik Sepeda Motor 
Teknik Perbaikan Bodi Otomotif 
Teknik Alat Berat 
Teknik Ototronik 
Teknologi Pesawat Udara 
Air Frame Dan Power Plant 
Pemesinan Pesawat Udara 
Kontruksi Badan Pesawat Udara 
Kontruksi Rangka Pesawat Udara 
Kelistrikan Pesawat Udara 
Elektronika Pesawat Udara 
Pemeliharaan Dan Perbaikan 
Instrumen Elektronika 
Teknik Perkapalan 
Teknik Kontruksi Kapal Baja 
Teknik Kontruksi Kapal Kayu 
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Teknik Kontruksi Kapal Fiberglass 
Teknik Instalasi Pemesinan Kapal 
Teknik Pengelasan Kapal 
Kelistrikan Kapal 
Teknik Gambar Rancang Bangun 
Kapal 
Interior Kapal 
Teknologi Tekstil 
Teknik Pemintalan Serat Buatan 
Teknik Pembuatan Benang 
Teknik Pembuatan Kain 
Teknik Penyempuraan Tekstil 
Garmen 
Teknik Grafika 
Persiapan Grafika 
Produksi Grafika 
Geologi Pertambangan Geologi Pertambangan 
Instrumentasi Industri 
Teknik Instrumentasi Gelas 
Teknik Instrumentasi Logam 
Kontrol Proses 
Kontrol Mekanik 
Teknik Kimia 
Kimia Analisis 
Kimia Industri 
Pelayaran 
Nautika Kapal Penangkap Ikan 
Teknika Kapal Penangkap Ikan 
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Neutika Kapal Niaga 
Teknika Kapal Niaga 
Teknik Industri 
Teknik Dan Manajemen Produksi 
Teknik Dan Manajemen 
Pergudangan 
Teknik Dan Manajemen 
Transfortasi 
Teknik Perminyakan 
Teknik Produksi Perminyakan 
Teknik Pemboran Minyak 
Teknik Pengolahan Minyak,Gas Dan 
Petro Kimia 
Teknik Elektronika 
Teknik Audio-Video 
Teknik Elektronika Industri 
Teknik Mekatronika 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 
Teknik Telekomunikasi 
Teknik Transmisi Telekomunikasi 
Teknik Suitsing 
Teknik Jaringan Akses 
Teknik Komputer 
danInformatika 
Rekayasa Perangkat Lunak 
Teknik Komputer Dan Jaringan 
Multi Media 
Animasi 
Teknik Broadcasting 
Teknik Produksi Dan Penyiaran 
Prog. Pertelevisian 
Teknik Produksi Dan Penyiaran 
Prog. Radio 
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Kesehatan 
Kesehatan 
Perawat Kesehatan 
Perawat Gigi 
Analisis Kesehatan 
Farmasi 
Farmasi Industri 
Perawatan Sosial Perawatan Sosial 
Seni,Kerajinan Dan 
Pariwisata 
Seni Rupa 
Seni Lukis 
Seni Patung 
Desain Komunikasi Visual 
Desain Produksi Interior Dan  
Landscapin 
Desain Dan Produksi Kria 
Desain Dan Produksi Kria Tekstil 
Desain Dan produksi Kria Kulit 
Desain Dan Produksi Kria Keramik 
Desain Dan Produksi Kria Logam 
Desain Dan Produksi Kria Kayu 
Seni Pertunjukan 
Seni Musik Klasik 
Seni Musik Non Klasik 
Seni Tari 
Seni Karawitan 
Seni Padalangan 
Seni Teater 
Pariwisata Usaha Perjalanan Wisata 
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Akomodasi Perhotelan 
Tata Boga 
Jasa Boga 
Patiseri 
Tata Kecantikan 
Kecantikan Kulit 
Kecantikan Rambut 
Tata Busana Busana Butik 
Agribisnis Dan 
Argoindustri 
Agribisnis Produksi Tanaman 
Agribisnis Tanaman Pangan Dan 
Holtikultura 
Agribisnis Tanaman Perkebunan 
Agribisnis Pembibitan Dan Kultur 
Jaringan Tanaman 
Agribisnis Produksi Ternak 
Agribisnis Ternak Ruminansia 
Agribisnis Ternak Unggas 
Agribisnis Aneka Ternak 
Perawatan Kesehatan Ternak 
Agribisnis Produksi 
Sumberdaya Perairan 
Agribisnis Perikanan 
Agribisnis Rumput Laut 
Mekanisasi Pertanian Mekanisasi Pertanian 
Agribisnis Hasil Pertanian 
Teknologi Pengolahan Hasil 
Pertanian 
Pengawasan Mutu 
Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian 
Kehutanan Kehutanan 
Bisnis Dan Manajemen Administrasi Administrasi Perkantoran 
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Keuangan 
Akutansi 
Perbankan 
Perbankan Sariat 
Tata Niaga Pemasaran 
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Telp. (0274) 895682e-mail: smptigapakem@yahoo.co.id 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017 
 
A Komponen Layanan Layanan Dasar 
B Bidang Layanan Sosial 
C Topik Layanan Etika Pergaulan 
D Fungsi Layanan Pemahaman 
E Tujuan Umum Peserta didik mampu mengetahui bagaimana etika pergaulan 
dengan teman sebaya 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik mampu menerapakan etika dalam berteman 
2. Peserta didik mampu mengetahui hal-hal apa yang perlu 
diperhatikan dalam berteman 
G Sasaran Layanan Kelas IX 
H Materi Layanan Pengertian etika pergaulan, Hal mendasar dalam etika pergaulan, 
yang harus di perhatikan dalam pergaulan 
I Waktu 1X40menit 
J Sumber - https://dayensobarna.wordpress.com/2014/11/15/etika-pergaulan/ 
- http://kaffah727.blogspot.co.id/2012/12/kegunaan-teknik-
cinema-therapy-dalam.html 
K Metode/Teknik Cinema Therapy 
L Media/Alat LCD, laptop 
 Pelaksanaan 
M Tahap Awal/Pendahuluan 
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 a. Pernyataan 
Tujuan 
3. Praktikan menyapapeserta didik dengan kalimat yang membuat 
siswa bersemangat. 
4. Praktikan menyampaikan tentang tujuan - tujuan khusus yang 
akan dicapai 
 b. Penjelasan 
tentang langkah-
langkah 
Praktikan menjelaskan langkah-langkah kegiatan, tugas dan 
tanggung jawab peserta didik. 
 c. Mengarahkan 
Kegiatan 
(Konsolidasi)  
Praktikan memberikan penjelasan tentang topik yang akan 
Dibicarakan 
 d. Tahap Peralihan 
(Transisi) 
Praktikan menanyakan kesiapan peserta didik melaksanakan 
kegiatan, dan memulai ke tahap inti 
N Tahap Inti 
 a. Kegiatan Peserta 
Didik 
Peserta didik diminta untuk memperhatikan tayangan video dan 
mencatat makna yang terdapat didalamnya 
 b. Kegiatan 
praktikan 
1. Praktikan menayangkan video tentang etika pergaulan 
2. Praktikan bertanya kepada beberapa peserta didik makna atau 
apa yang diperoleh dari video tersebut 
3. Praktikan menyampaikan materi tentang etika pergaulan 
4. Praktikan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
bertanya 
O Tahap Penutup 5. Praktikan menanyakan bagaimana kegiatan bimbingan yang 
telah dilaksanakan. 
6. Praktikan menugaskan untuk menempelkan mind mapping 
tersebut di kamar masing – masing. 
7. Praktikan menyimpulkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan. 
8. Praktikan menutup kegiatan bimbingan kelompok dengan 
berdoa dan ucapan terimaksih, salam. 
P Evaluasi Proses Praktikan melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang 
terjadi: 
e. Mengadakan refleksi 
f. Sikap peserta didik dalam mengikuti kegiatan :(contoh 
:semangat/ kurang semangat/ tidak semangat) 
g. Cara peserta didik menyampaikan pendapat atau bertanya : 
sesuai dengan topik/ kurang sesuai dengan topik/ tidak 
sesuai dengan topik 
h. Cara peserta didik memberikan penjelasan terhadap 
pertanyaan Praktikan: mudah dipahami/ tidak mudah/ sulit 
dipahami 
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Q Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan klasikal, antara lain: 
e.  Merasakan suasana pertemuan: menyenangkan/kurang 
menyenangkan/tidak menyenangkan 
f. Topik yang dibahas: sangat penting/ kurang penting/tidak 
penting 
g. Cara Praktikan menyampaikan: mudah dipahami/ tidak 
mudah/ sulit dipahami 
h. Kegiatan yang diikuti: menarik/ kurang menarik/ tidak 
menarik untuk diikuti 
 
 
Lampiran : 1. Materi yang diberikan disajikan secara lengkap 
  
Pakem, 13 Oktober 2017 
 
Menyetujui, 
Guru BK/Konselor 
 
 
 
 
Sri Rahayu Kuswandari, S.Pd. 
NIP. 19790126 200903 2 001 
 
MahasiswaPraktikan 
 
 
 
 
Margareta Reni Kadarwati 
NIM. 14104241007 
 
 
 
 
 
 
 
 
LampiranMateri: 
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Cinema Teraphy merupakan suatu metode yang menggunakan film atau movie untuk memberi 
pengaruh positif. 
Kata etika pergaulan yaitu berasal dari bahasa Perancis yang artinya pedoman/aturan-aturan 
tentang sopan santun/tatakrama, yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar 
norma-norma yang berlaku baik norma agama, kesopanan, adat, hukum dan lain-lain. 
Mengapa Etika Pergaulan harus diperhatikan ? itukarena. 
1. Manusiaharusdituntutuntuksalingberhubungan, mengenaldanmembantu. 
2. Agar tingkahlakukitaditerimadandisenangiolehsiapasaja yang bergauldengankita. 
3. Tata kramadantingkahlakusehari-harimerupakancerminpribadikitasendiri 
Hal mendasardalametikapergaulanadalah : 
1. Bersikapsopansantundanramah 
2. Perhatianterhadap orang lain 
3. Mampumenjagaperasaan orang lain 
4. Toleransidan rasa inginmembantu 
5. Mampumengendalikanemosidiri 
yangharus di perhatikandalampergaulanadalah : 
1. Pandaimenempatkandiri 
2. Dapatmembedakanbagaimanasikapkitaterhadap orang yang lebihtua, sebaya, dan yang 
lebihmuda. Misalnya : 
• Orang yang lebihtua / yang dituakanharuskitahormati. 
• Orang yang sebayaharusdihargai 
• Orang yang lebihmudaharusdisa
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMP NEGERI 3 PAKEM 
Alamat: Pojok, Harjobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, 55582 
Telp. (0274) 895682, e-mail: smptigapakem@yahoo.co.id 
 
RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017 
A Komponen Layanan Layanan Dasar 
B Bidang Layanan Belajar 
C Topik Layanan Kiat SuksesUjian Nasional 
D Fungsi Layanan Layanan Informasi  
E Tujuan Umum Siswa dapat mengetahui cara mempersiapkan ujian nasional 
F Tujuan Khusus 3. Siswa dapat mempertahankan peringkat tingginya 
4. Siswa dapat lebih mempersiapkan lagi ujian nasional 
5. Siswa dapat lebih termotivasi dalam menghadapi ujian nasional. 
G Sasaran Layanan Siswa Kelas IX 
H Materi Layanan Tips untuk Mempertahankan dan Mendapatkan Nilai UN yang 
Tinggi 
I Waktu 1 x 60 menit 
J Sumber 1. http://fedrikandhika.blogspot.co.id/2016/02/tips-agar-dapat-
nilai-diatas-9-di.html  
2. http://www.matrapendidikan.com/2013/09/tips-ampuh-
menjadi-siswa-berprestasi_26.html  
K Metode/Teknik Diskusi, Self Talk 
L Media/Alat Kertas A4, alat tulis, spidol 
N Pelaksanaan  
 1. Tahap Awal/Pendahuluan 
 a. Pernyataan Tujuan 1. Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor menyapa peserta 
didik dengan kalimat yang membuat siswa bersemangat. 
2. Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor menyampaikan 
tentang tujuan tujuan khusus yang akan dicapai 
 b. Penjelasan tentang 
langkah-langkah 
Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor menjelaskan 
langkah-langkah kegiatan, tugas dan tanggung jawab peserta didik. 
 c. Mengarahkan 
Kegiatan 
(Konsolidasi)  
Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor memberikan 
penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan 
 d. Tahap Peralihan 
(Transisi) 
Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor menanyakan 
kesiapan peserta didik melaksanakan kegiatan, dan memulai ke 
tahap inti 
 2. Tahap Inti 
 a. Kegiatan Peserta 
Didik 
1. Peserta didik memperhatikan materi yang disampaikan oleh 
Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor. 
2. Peserta didik menuliskan target nilai sesuai dengan instruksi dari 
Guru BK atau Konselor 
 b. Kegiatan Guru 
Bimbingan dan 
Konseling atau 
Konselor 
1. Guru BK atau Konselor memamdu jalannya diskusi dalam 
kelompok 
2. Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor menjelaskan 
materi tentang tips sukses UN 
 3. Tahap Penutup 1. Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor menanyakan 
bagaimana kegiatan bimbingan kelompok yang telah 
dilaksanakan. 
2. Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor 
3. menyimpulkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam 
bimbingan kelompok. 
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4. Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor 
5. menutup kegiatan bimbingan kelompok dengan berdoa dan 
ucapan terimaksih, salam. 
O 1. Evaluasi Proses Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor melakukan evaluasi 
dengan memperhatikan proses yang terjadi: 
1. Mengadakan refleksi 
2. Sikap peserta didik dalam mengikuti kegiatan:(contoh 
:semangat/ kurang semangat/ tidak semangat) 
3. Cara peserta didik menyampaikan pendapat atau bertanya : 
sesuai dengan topik/ kurang sesuai dengan topik/ tidak sesuai 
dengan topik 
4. Cara peserta didik memberikan penjelasan terhadap pertanyaan 
Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor: mudah dipahami/ 
tidak mudah/ sulit dipahami 
 2. Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan klasikal, antara lain: 
1. Merasakan suasana pertemuan: menyenangkan/kurang 
menyenangkan/tidak menyenangkan 
2. Topik yang dibahas: sangat penting/ kurang penting/tidak 
penting 
3. Cara Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor 
menyampaikan: mudah dipahami/ tidak mudah/ sulit dipahami 
4. Kegiatan yang diikuti: menarik/ kurang menarik/ tidak menarik 
untuk diikuti 
 
 
Menyetujui, 
Guru BK 
 
 
 
 
Sri Rahayu Kuswandari, S.Pd 
NIP. 19790126 200903 2 001 
 
Pakem, Oktober 2017 
 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Margareta Reni Kadarwati 
NIM. 14104241007 
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Tips untuk Mempertahankan dan Mendapatkan Nilai UN yang Tinggi 
1. Tujuan 
Hal yang perlu ditetapkan dalam mempersiapkan ujian nasional adalah dengan 
menetapkan tujuan. Dengan adanya tujuan, maka kita akan mampu merumuskan 
apa yang akan kita lakukan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. 
 
2. Belajar 
Salah satu langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan adalah dengan belajar. 
Belajar merupakan suatu proses penting agar kita dapat mengetahui hal yang 
sebelumnya belum kita ketahui atau menjadikan kita paham terhadap mata pelajaran 
tertentu. Dengan belajar, membuat kita menjadi lebih percaya diri dan yakin dalam 
menjawab soal. 
 
3. Cara Belajar 
Perlu diketahui bahwa masing-masing individu memiliki gaya belajar yang berbeda-
beda. Coba pahami bagaimana gaya kita dalam belajar, apakah auditori, visual, 
audio-visual, atau praktik. Gaya belajar kita dapat kita ketahui dari bagaimana kita 
belajar selama ini, suasana dan kebiasaan seperti apa yang membuat kita betah lama-
lama dalam belajar. Ciri-ciri gaya belajar auditori di antaranya adalah dengan 
mendengarkan materi yang disampaikan oleh orang lain tanpa ada gangguan, dan 
kurang mampu memahami materi dengan baik jika hanya dengan membaca sendiri. 
Jika kamu suka mendengarkan musik, membaca bacaan yang terstruktur atau poin-
poin, bergambar, dengan peraga, maka kamu tergolong dalam gaya belajar visual.  
 
4. Kesehatan 
kesehatan kita merupakan hal penting dalam mencapai tujuan kita. Jika kondisi 
kesehatan kita sedang kurang baik, maka akan berpengaruh terhadap hal yang lain, 
seperti sulit konsentrasi, tidak minat belajar, dan sebagainya. Maka dari itu, 
kesehatan kita harus dalam kondisi baik, yang didukung dengan istirahat yang 
cukup, makan makanan yang bergizi dan seimbang, olahraga yang cukup, dan 
kegiatan yang dapat memberikan hiburan untuk menyegarkan kembali otak dan 
tubuh kita.  
 
5. Soal Sulit 
Dalam mengerjakan soal, kita perlu menggunakan strategi, karena waktu yang 
tersedia itu terbatas. Untuk dapat menggunakan waktu dengan efektif dan efisien, 
kita sebaiknya mengerjakan soal-soal yang mudah dahulu, sehingga waktu kita tidak 
terbuang sia-sia untuk mengerjakan soal-soal sulit di awal-awal. Jika kita 
mengerjakan soal yang sulit dahulu, maka akan berdampak pada tidak semangatnya 
dan menganggap soal yang mudah menjadi sulit. 
6. Doa 
Jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena semua 
terjadi atas kehendak-Nya. Jangan lupa juga untuk meminta doa restu dari orang tua, 
karena ridho Alloh SWT ada pada ridho orang tua. Dukungan Orang Tua mintalah 
dukungan kepada orang tua, baik dukungan moril, maupun materiil. Dukungan ini 
dapat berupa doa, uang untuk melengkapi kebutuhan perlengkapan untuk ujian, dan 
perhatian yang diberikan oleh orang tua. Perhatian ini sangat penting kita terima, 
karena dengan perhatian dari orang tua, membuat kita menjadi lebih semangat 
dalam belajar dan mengejar cita-cita. 
 
7. Try Out 
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Try out merupakan uji coba dan persiapan sebelum kita menghadapi ujian nasional. 
Dari try out ini dapat kita ketahui sejauh mana kemampuan kita dan bagian mana 
saja yang belum kita pahami dengan baik. Oleh karena itu, sikap jujur sangat 
diperlukan bahkan wajib diterapkan dalam try out maupun ujian nasional, karena 
dengan jujur kita dapat mengetahui sejauh mana kemampuan kita. Dari hasil try out 
ini, kita dapat menanyakan kepada guru, teman, atau orang-orang di sekitar, tentang 
materi-materi yang masih bingung dan belum dipahami betul, sehingga setelah ini 
kita menjadi paham dan mampu mengerjakan soal pada latihan-latihan soal dan try 
out periode selanjutnya. 
 
8. Membagi waktu dengan baik 
Perlunya membagi waktu adalah agar kita dapat teratur dalam belajar dan 
mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya. Jika kita masih kesulitan untuk membagi 
waktu secara gamblang, kita bisa mencoba membuat time schedule atau jadwal 
harian. Dari sini, kita dapat mengetahui berapa lama kita belajar dalam sehari, dan 
bagaimana proporsinya dengan kegiatan-kegiatan yang lain.  
 
9. Aktif dalam kegiatan belajar 
Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak selamanya kita hanya mendengarkan dan 
memperhatikan guru. Karena disetiap kegiatan belajar mengajar, guru menyediakan 
waktu bagi siswa untuk  menanyakan materi yang masih belum paham. Jika kita 
merasa belum paham atas materi yang disampaikan atau soal latihan yang kita 
kerjakan, jangan ragu untuk ditanyakan kepada guru. Karena ada pepatah yang 
mengatakan “malu bertanya, sesat di jalan”, sehingga jiika kita tidak bertanya, maka 
kita akan mengalami kesulitan dalam memahami dan menjawab soal. 
 
10. Motivasi dan semangat yang tinggi 
Motivasi dan semangat yang tinggi perlu kita miliki untuk mencapai tujuan yang 
telah kita tetapkan. Dengan motivasi dan semangat yang tinggi, maka kita akan 
berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memperoleh tujuan kita.  
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMP NEGERI 3 PAKEM 
Alamat: Pojok, Harjobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, 55582 
Telp. (0274) 895682, e-mail: smptigapakem@yahoo.co.id 
 
RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 
KONSELING INDIVIDUAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
1. Nama Konseli  : A 
2. Kelas/Semester  : VII/Ganjil 
3. Hari, tanggal  : Jumat, 27 Oktober 2017 
4. Pertemuan ke-  : 1 
5. Waktu   : 30 menit 
6. Tempat   : Posko PLT SMP Negeri 3 Pakem 
7. Gejala yang nampak/keluhan :  
 Konseli nampak sedih, bingung, dan tertekan 
 Konseli mengatakan bahwa selama ini ia merasa tidak nyaman berada di lekas 
karena menjadi bahan bully. 
 Konseli mengatakan bahwa kemarin ia menangis seharian. 
 
Pakem,                                   2017 
Mahasiswa Praktikan, 
 
 
 
Margareta Reni Kadarwati 
NIM. 14104241007 
 
Keterangan: 
Dokumen ini bersifat rahasia 
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMP NEGERI 3 PAKEM 
Alamat: Pojok, Harjobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, 55582 
Telp. (0274) 895682, e-mail: smptigapakem@yahoo.co.id 
 
LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN 
KONSELING INDIVIDUAL 
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
1. Nama Konseli  : A 
2. Kelas/Semester  : VII/Ganjil 
3. Hari, tanggal  : Jumat, 27 Oktober 2017 
4. Pertemuan ke-  : 1 
5. Waktu   : 30 menit 
6. Tempat   : Perpustakaan SMP Negeri 3 Pakem 
7. Pendekatan dan teknik konseling yang digunakan: 
Pendekatan Behavior dengan teknik Assertive Training 
8. Hasil yang dicapai: 
Konseli berusaha untuk menolak segala perkataan teman-temannya yang kurang 
baik menurut konseli. Konseli berusaha  untuk bersikap cuek atau mengabaikan 
perkataan teman-temannya yang membullynya.  
Mengetahui, 
Guru BK, 
 
 
 
Sri Rahayu Kuswandari, S.Pd. 
NIP. 19790126 200903 2 001 
Pakem,                                      2017 
Mahasiswa Praktikan, 
 
 
 
Margareta Reni Kadarwati 
NIM. 14104241007 
 
Keterangan: 
Dokumen ini bersifat rahasia 
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Penerimaan PLT 
 
 
Bimbingan Klasikal 
 
 
Kelas 9A 
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Kelas 9B 
 
 
Kelas 9C 
 
 
Kelas 9D 
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Administrasi Perpus 
 
 
Perbaikan Papan Pengumuman 
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Kerja bakti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
CATATAN HARIAN  PLT 
 
  TAHUN:2017  
 
NAMA MAHASISWA : Margareta Reni Kadarwati   NAMA SEKOLAH: SMP N 3 PAKEM 
NO. MAHASISWA : 14104241007        ALAMAT SEKOLAH  : Pojok, Harjobinangun, Pakem, Sleman 
FAK/JUR/PR.STUDI : FIP/PPB/BK 
 
No 
Hari, 
tanggal 
Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif 
Keterangan/ 
Paraf DPL 
1. Senin/18- 9- 
2017 
 
08.30 – 09.30 
 
 
Penyerahan 
PPL 
 
 
 
Hasil Kualitatif :  
diterima oleh Wakil Kepala Sekolah beserta guru pamong bidang 
masing – masing. 
Hasil Kuantitatif :  
dihadiri oleh mhs : 11 orang, Dosen Pamong : 1 orang, guru dan staf : 
10 orang 
 
10.35-11.15 
 
 
Observasi 
bimbingan 
klasikal kelas 
9A 
Hasil Kualitatif : mengobservasi jalannya bimbingan klasikal yang 
dilaksanakan oleh guru BK. 
Hasil Kuantitatif :  
dihadiri oleh 2 orang mhs, dan 1orang guru pamong, beserta 31 siswa 
kelas 9A. 
 
12.10-12.50 Observasi 
bimbingan 
klasikal kelas 
9D 
Hasil Kualitatif : mengobservasi jalannya bimbingan klasikal yang 
dilaksanakan oleh guru BK. 
Hasil Kuantitatif : 
dihadiri oleh 2 orang mhs, dan 1orang guru pamong, beserta 28 siswa 
 
 kelas 9D. 
 
2. Selasa/19-
9-2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
07.00-07.15 Ibadah Pagi Hasil Kualitatif : 
Siswa siswi beragama Kristen, Katholik berkumpul di perpustakaan 
untuk melangsungkan ibadah pagi bersama, sedangkan yang muslim 
Tadaruz di kelas masing – masing 
Hasil kuantitatif : 
Dihadiri 32 siswa dan 2 mahasiswa PLT 
 
08.20-09.30 Mendampingi 
kerjasama guru 
BK dengan 
orang tua siswa 
Hasil Kualitatif : 
Guru BK mengajak orangtua siswa untuk bersama-sama 
mendampingi pergaulan anak saat diluar sekolah. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa dan 2 guru BK. 
 
 
10.00-11.00 Mempelajari 
program 
layanan BK 
yang ada di 
SMP N 3 
Pakem. 
Hasil Kualitatif : 
Mahasiswa mengetahui program – program layanan yang ada di 
sekolah, sehingga dapat membantu berjalannya kegiatan 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa dan 2 guru BK 
 
3. Rabu/20-9-
2017 
08.00-10.30 Administrasi 
Guru BK (entry 
data need 
assesment 
Hasil Kualitatif : 
Didapatkan hasil dari need assesment kelas 9D dan 9C. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa BK 
 
AKPD)  
11.00-12.20 Administrasi 
Guru BK (entry 
data sosiometri) 
Hasil Kualitatif : 
Didapatkan hasil dari pengambilan angket sosiometri di kelas VII 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa BK. 
 
 
3. Jumat/22-9-
2017 
07.00-07.40 Administrasi 
perpustakaan  
(ngecap buku) 
Hasil Kualitatif : 
Buku-buku yang sudah di cap dan diberi nomor akan segera 
didistribusikan dinkelas segingga dapat memperlencar proses 
kegiatan belajar mengajar. 
Hasil Kuantitatif : 
Didlaksanakan oleh 4 mahasiswa PLT. Kuranglebih 160 buku diberi 
cap dan diberi nomor. 
 
 
08.00-08.30 Piket presensi 
keliling 
Hasil Kualitatif : 
Diketahui secara pasti siswa yang tidak berangkat baik dengan 
keterangan maupun tanpa keterangan sehingga bisa segera diproses 
apabila siswa tidak berangkat lebih dari 3 hari. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa. 
 
 
09.15-09.55 Observasi 
bimbingan 
klasikal di kelas 
9B 
Hasil Kualitatif : mengobservasi jalannya bimbingan klasikal yang 
dilaksanakan oleh guru BK. 
Hasil Kuantitatif : 
dihadiri oleh 2 orang mhs, dan 1orang guru pamong, beserta 28 siswa 
kelas 9B. 
 
 
10.00-11.05 Administrasi Hasil Kualitatif :  
kependidikan 
(kalender 
akademik) 
Membuat papan kalender kependidikan untuk ruang BK. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
 
4. Sabtu/23-9-
2017 
07.20-07.50 Piket presensi 
keliling 
Hasil Kualitatif : 
Diketahui secara pasti siswa yang tidak berangkat baik dengan 
keterangan maupun tanpa keterangan sehingga bisa segera diproses 
apabila siswa tidak berangkat lebih dari 3 hari. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa. 
 
 
08.35-09.15 Observasi 
bimbingan 
klasikal kelas 
9C 
Hasil Kualitatif : mengobservasi jalannya bimbingan klasikal yang 
dilaksanakan oleh guru BK. 
Hasil Kuantitatif : 
dihadiri oleh 2 orang mhs, dan 1orang guru pamong, beserta 30 siswa 
kelas 9C. 
 
 
09.40-10.15 Administrasi 
perpustakaan 
(ngecap buku) 
Hasil Kualitatif : 
Buku-buku yang sudah di cap dan diberi nomor akan segera 
didistribusikan dinkelas segingga dapat memperlencar proses 
kegiatan belajar mengajar. 
Hasil Kuantitatif : 
Didlaksanakan oleh 4 mahasiswa PLT. Kuranglebih 130 buku diberi 
cap dan diberi nomor. 
 
 
5. Senin/25-9-
2017 
 
 
06.15-07.00 
 
Piket salaman 
pagi 
 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
  
07.00-08.00 Upacara 
bendera 
Hasil Kualitatif : 
Upacara berlangsung dengan baik, akan tetapi ada kendala kesiapan 
dan kerapian barisan siswa sehingga waktu upacara menjadi lebih 
lama. 
Hasil Kuantitatif : 
Upacara diikuti seluruh guru dan seluruh siswa SMP N 3 Pakem. 
 
 
08.15-10.00 Medampingi 
konseling  
Hasil Kualitatif : 
Mengamati berlangsungnya konseling dua siswi yang membolos 
sekolah dan berbohong pada guru. 
Hasil Kuantitatif : 
2 siswi kelas 9B, 2 mahasiswa dan 2 guru BK 
 
 
10.10-10.40 Piket Presensi Hasil Kualitatif : 
Diketahui secara pasti siswa yang tidak berangkat baik dengan 
keterangan maupun tanpa keterangan sehingga bisa segera diproses 
apabila siswa tidak berangkat lebih dari 3 hari. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa. 
 
 
 10.55-11.30 
 
 
 
 
Perkenalan di 
kelas 9A 
 
 
Hasil Kualitatif : 
Berkenalan dengan satu persatu siswa yang ada di kelas 9A 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 31 siswa kelas 9A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.20-12.50 Perkenalan di 
kelas 9D 
Hasil Kualitatif : 
Berkenalan dengan satu persatu siswa yang ada di kelas 9D 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 26 siswa kelas 9D. 
 
 
 
6. Selasa/26-
9-2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
 
07.10-08.30 Administrasi 
kependidikan 
(kalender 
akademik) 
Hasil Kualitatif : 
Membuat papan kalender kependidikan untuk ruang BK. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
 
 
 
08.35-10.00 Konseling siswa 
kelas 8C 
Hasil Kualitatif : 
Melakukan konseling pada siswa yang tidak masuk pada hari sabtu 
ddan membolos pada hari senin. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa dan 1 siswa 
 
 
10.20-11.00 Administrasi 
kependidikan 
(kalender 
akademik) 
Hasil Kualitatif : 
Membuat papan kalender kependidikan untuk ruang BK. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
 
 
13.00-14.00 Administrasi BK 
(Sosiometri) 
Hasil Kualitatif : 
Mengentri data angket sosiometri. 
 
 Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
 
7. Rabu/27-9-
2017 
07.10-08.00 Administrasi BK 
(entry data need 
assesment 
AKPD) 
Hasil Kualitatif : 
Didapatkan hasil dari need assesment kelas 9A. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa BK 
 
 
08.00-09.15 Administrasi 
guru BK 
(sosiometri) 
Hasil Kualitatif : 
Mengentri data angket sosiometri. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
 
 
09.15-09.30 Administrasi 
perpustakaan 
(ngecap buku) 
Hasil Kualitatif : 
Buku-buku yang sudah di cap dan diberi nomor akan segera 
didistribusikan dinkelas segingga dapat memperlencar proses 
kegiatan belajar mengajar. 
Hasil Kuantitatif : 
Didlaksanakan oleh 4 mahasiswa PLT. Kuranglebih 90 buku diberi cap 
dan diberi nomor. 
 
 
12.30-13.30 Administrasi 
perpustakaan 
(ngecap buku) 
Hasil Kualitatif : 
Buku-buku yang sudah di cap dan diberi nomor akan segera 
didistribusikan dinkelas segingga dapat memperlencar proses 
kegiatan belajar mengajar. 
Hasil Kuantitatif : 
Didlaksanakan oleh 4 mahasiswa PLT. Kuranglebih 260 buku diberi 
cap dan diberi nomor. 
 
 
8. Kamis/28-9-
2017 
07.20-09.00 Administrasi 
perpustakaan 
(ngecap buku) 
Hasil Kualitatif : 
Buku-buku yang sudah di cap dan diberi nomor akan segera 
didistribusikan dinkelas segingga dapat memperlencar proses 
kegiatan belajar mengajar. 
Hasil Kuantitatif : 
Didlaksanakan oleh 3 mahasiswa PLT. Kuranglebih 290 buku diberi 
cap dan diberi nomor. 
 
 
07.00-07.15 Ibadah Pagi Hasil Kualitatif : 
Siswa siswi beragama Kristen, Katholik berkumpul di perpustakaan 
untuk melangsungkan ibadah pagi bersama, sedangkan yang muslim 
Tadaruz di kelas masing – masing 
Hasil kuantitatif : 
Dihadiri 32 siswa dan 2 mahasiswa PLT 
 
9. Jumat/29-9-
2017 
07.00-08.10 Jalan sehat Hasil Kualitatif : 
Jalan sehat  dilaksanakan setiap hari jumat minggu terakhir dan 
minggu pertama 
Hasil Kuantitatif : 
Jalan sehat diikuti oleh seluruh siswa dan bapak ibu guru serta 
mahasiswa PLT. 
 
 
08.30-09.30 Observasi ruang 
BK 
Hasil Kualitatif : 
Mengamati keadaan ruang BK sekaligus merencanakan program apa 
yang akan ditambahkan. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan 2 mahasiswa 
 
 
09.35-10.15 Perkenalan di 
kelas 9B 
Hasil Kualitatif : 
Berkenalan dengan satu persatu siswa yang ada di kelas 9B 
 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 27 siswa kelas 9B. 
 
10. Sabtu/30-9-
2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
07.15-08.30 Menerima 
orangtua siswa 
Hasil Kualitatif : 
Pertemuan dengan orangtua siswa kelas 7B untuk diajak bekerjasama 
dalam mengawasi pergaulan anak an mengontrol anak. 
Hasil Kuantitatif : 
 
 
08.35-09.15 Perkenalan di 
kelas 9C 
Hasil Kualitatif : 
Berkenalan dengan satu persatu siswa yang ada di kelas 9C 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 30 siswa kelas 9C. 
 
 
11. Senin/2-10-
2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
07.00-07.45 Upacara Hari 
Kesaktian 
Pancasila 
Hasil Kualitatif : 
Upacara memperingati hari kesaktian pancasila berlangsung dengan 
baik dan tertib. 
Hasil Kuantitatif : 
Upacara diikuti oleh Bapak/Ibu Guru dan karyawan, mahasiswa PLT 
dan seluruh siswa SMP N 3 Pakem. 
 
 08.00-09.30 Mengawasi UTS Hasil Kualitatif : 
Mengawasi UTS di ruang 4 dengan peserta kelas 7B dan 8B. 
Hasil Kuantitatif : 
Terdiri dari 2 pengawas (mahasiswa dan guru) dan 31 siswa. 
 
 
10.00-11.30 Mengawasi UTS Hasil Kualitatif : 
Mengawasi UTS di ruang 3 dengan peserta kelas 7B dan 8B. 
Hasil Kuantitatif : 
Terdiri dari 2 pengawas (mahasiswa dan guru) dan 30 siswa 
 
 
12. Selasa/3-
10-2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
07.00-07.15 Ibadah Pagi Hasil Kualitatif : 
Siswa siswi beragama Kristen, Katholik berkumpul di perpustakaan 
untuk melangsungkan ibadah pagi bersama, sedangkan yang muslim 
Tadaruz di kelas masing – masing 
Hasil kuantitatif : 
Dihadiri 32 siswa dan 2 mahasiswa PLT 
 
10.00-11.30 Mengawasi UTS Hasil Kualitatif : 
Mengawasi UTS di ruang 7 dengan peserta kelas 7D dan 9B. 
Hasil Kuantitatif : 
Terdiri dari 2 pengawas (mahasiswa dan guru) dan 29 siswa 
 
 
13. Jumat/6-10-
2017 
09.30-11.00 Mengawasi UTS Hasil Kualitatif : 
Mengawasi UTS di ruang 12 dengan peserta kelas 8D dan 9D. 
Hasil Kuantitatif : 
Terdiri dari 2 pengawas (mahasiswa dan guru) dan 30 siswa 
 
 
14. Sabtu/7-10-
2017 
07.30-09.00 Mengawasi UTS Hasil Kualitatif : 
Mengawasi UTS di ruang 11 dengan peserta kelas 8D dan 9D. 
Hasil Kuantitatif : 
Terdiri dari 2 pengawas (mahasiswa dan guru) dan 30 siswa 
 
09.30-11.00 Mengawasi UTS Hasil Kualitatif : 
Mengawasi UTS di ruang 8 dengan peserta kelas  9B. 
Hasil Kuantitatif : 
Terdiri dari 2 pengawas (mahasiswa) dan 14 siswa 
 
 
15. Senin/9-10-
2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
07.00-07.45 Upacara 
bendera 
Hasil Kualitatif : 
Upacara bendera berlangsung dengan baik dan tertib. 
Hasil Kuantitatif : 
Upacara diikuti oleh Bapak/Ibu Guru dan karyawan, mahasiswa PLT 
dan seluruh siswa SMP N 3 Pakem. 
 
 
08.00-09.00 Administrasi 
Perpustakaan 
Hasil Kualitatif : 
Buku-buku yang sudah di cap dan diberi nomor akan segera 
didistribusikan dinkelas sehingga dapat memperlancar proses 
kegiatan belajar mengajar. 
 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 3 mahasiswa PLT dan 1 guru. Kuranglebih 130 
buku diberi cap dan diberi nomor. 
 
12.10-12.50 Mengisi 
bimbingan 
klasikal kelas 
9D 
Hasil Kualitatif : 
Mengisi bimbingan klasikal di kelas 9D dengan tema “Menghargai Diri 
Sendiri” 
Hasil Kuantitatif : 
Diikuti oleh 26 siswa dengan 2 mahasiswa  (pemberi materi dan 
pendamping) 
 
 
16. Selasa/10-
10-2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
07.00-07.15 Ibadah Pagi Hasil Kualitatif : 
Siswa siswi beragama Kristen, Katholik berkumpul di perpustakaan 
untuk melangsungkan ibadah pagi bersama, sedangkan yang muslim 
Tadaruz di kelas masing – masing 
Hasil kuantitatif : 
Dihadiri 32 siswa dan 2 mahasiswa PLT 
 
08.00-09.15 Administrasi 
perpustakaan 
Hasil Kualitatif : 
Buku-buku yang sudah di cap dan diberi nomor akan segera 
didistribusikan dinkelas sehingga dapat memperlancar proses 
kegiatan belajar mengajar. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa PLT. Kuranglebih 130 buku diberi cap 
dan diberi nomor. 
 
 09.20-09.45 Mendampingi 
konseling 
kelompok 
Hasil Kualitatif : 
Konseling kelompok dengan kasus genk antar sekolah yang dilakukan 
oleh siswa kelas 7 
Hasil Kuantitatif : 
Terdiri dari 3 siswa kelas 7, 2 guru BK, dan 2 mahasiswa BK 
 
17. Rabu/11-10-
2017 
07.20-09.15 Administrasi 
perpustakaan 
Hasil Kualitatif : 
Buku-buku yang sudah di cap dan diberi nomor akan segera 
didistribusikan dinkelas sehingga dapat memperlancar proses 
kegiatan belajar mengajar. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa PLT. Kuranglebih 130 buku diberi cap 
dan diberi nomor. 
 
 
10.10-11.00 Razia di kelas 
8C dilanjutkan 
dengan 
introgasi. 
Hasil Kualitatif : 
Razia dilakukan karena ada laporan dari beberapa guru bahwa ada 
siswa yang membawa barang berharga. 
Hasil Kuantitatif : 
Ditemukan sebuah kamera dan 1 HP milik siswa kelas 8C. 
 
 
11.00-12.55 Konsultasi 
dengan guru 
pamong 
Hasil Kualitatif : 
Konsultasi mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang 
akan dilaksanakan. Juga sharing tentang pengalaman-pengalaman 
dari Bapak Ibu Guru BK. 
Hasil Kuantitatif : 
Terdiri dari 2 guru BK dan 2 mahasiswa BK. 
 
 
19. Kamis/12- 07.20-09.15 Administrasi BK Hasil Kualitatif :  
10-2017 Memberikan dan mempraktekan aplikasi sosiometri kepada Guru BK, 
agar memudahkan pengerjaan tugas. 
Hasil Kuantitatif : 
Terdiri dari 2 mahasiswa dan 1 Guru BK. 
 
09.30-11.00 Administrasi 
perpustakaan 
Hasil Kualitatif : 
Buku-buku yang sudah di cap dan diberi nomor akan segera 
didistribusikan dinkelas sehingga dapat memperlancar proses 
kegiatan belajar mengajar. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa PLT. Kuranglebih 130 buku diberi cap 
dan diberi nomor. 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
 
21. 
Jumat/13-
10-2017 
 
 
 
 
 
Senin, 16-
10-2017 
 
 
 
 
07.00-08.10 Jalan sehat Hasil Kualitatif : 
Jalan sehat  dilaksanakan setiap hari jumat minggu terakhir dan 
minggu pertama 
Hasil Kuantitatif : 
Jalan sehat diikuti oleh seluruh siswa dan bapak ibu guru serta 
mahasiswa PLT. 
 
 
09.35-10.15 Mendampingi 
KBM di kelas 9B 
Hasil Kualitatif : 
Mendampingi partner mahasiswa mengisi KBM di kelas 9B 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 27 siswa kelas 9B. 
 
 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 07.00-07.45 Upacara 
bendera 
Hasil Kualitatif : 
Upacara bendera berlangsung dengan baik dan tertib. 
Hasil Kuantitatif : 
Upacara diikuti oleh Bapak/Ibu Guru dan karyawan, mahasiswa PLT 
dan seluruh siswa SMP N 3 Pakem. 
 
 
12.10-12.50 Mengisi 
bimbingan 
klasikal kelas 
9D 
Hasil Kualitatif : 
Mengisi bimbingan klasikal di kelas 9D dengan tema “Semangat 
Meraih Cita - cita” 
Hasil Kuantitatif : 
Diikuti oleh 26 siswa dengan 2 mahasiswa  (pemberi materi dan 
pendamping) 
 
 
 
 
 
22. Selasa/17-
10-2017 
 
 
 
 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
 
 
 
 
07.00-07.15 Ibadah Pagi Hasil Kualitatif : 
Siswa siswi beragama Kristen, Katholik berkumpul di perpustakaan 
untuk melangsungkan ibadah pagi bersama, sedangkan yang muslim 
Tadaruz di kelas masing – masing 
Hasil kuantitatif : 
Dihadiri 32 siswa dan 2 mahasiswa PLT 
 
 
08.00-09.15 Administrasi 
perpustakaan 
Hasil Kualitatif : 
Buku-buku yang sudah di cap dan diberi nomor akan segera 
didistribusikan dinkelas sehingga dapat memperlancar proses 
 
 
 
kegiatan belajar mengajar. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa PLT. Kuranglebih 130 buku diberi cap 
dan diberi nomor. 
 
09.20-09.45 Mendampingi 
konseling 
kelompok 
Hasil Kualitatif : 
Konseling kelompok dengan kasus genk antar sekolah yang dilakukan 
oleh siswa kelas 7 
Hasil Kuantitatif : 
Terdiri dari 3 siswa kelas 7, 2 guru BK, dan 2 mahasiswa BK 
 
23. Rabu/18-10-
2017 
07.20-09.15 Administrasi 
perpustakaan 
Hasil Kualitatif : 
Buku-buku yang sudah di cap dan diberi nomor akan segera 
didistribusikan dinkelas sehingga dapat memperlancar proses 
kegiatan belajar mengajar. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa PLT. Kuranglebih 130 buku diberi cap 
dan diberi nomor. 
 
 
11.00-12.55 Konsultasi 
dengan guru 
pamong 
Hasil Kualitatif : 
Konsultasi mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang 
akan dilaksanakan. Juga sharing tentang pengalaman-pengalaman 
dari Bapak Ibu Guru BK. 
Hasil Kuantitatif : 
Terdiri dari 2 guru BK dan 2 mahasiswa BK. 
 
 
24 Kamis/19-
10-2017 
07.20-09.15 Administrasi BK Hasil Kualitatif : 
Mendata sosiometri 
Hasil Kuantitatif : 
Terdiri dari 2 mahasiswa 
 
 25 Jumat/20-
10-2017 
07.00-08.10 senam Hasil Kualitatif : 
senam  dilaksanakan setiap hari jumat 
Hasil Kuantitatif : 
senam diikuti oleh seluruh siswa dan bapak ibu guru serta mahasiswa 
PLT. 
 
 
07.00-07.15 Ibadah Pagi Hasil Kualitatif : 
Siswa siswi beragama Kristen, Katholik berkumpul di perpustakaan 
untuk melangsungkan ibadah pagi bersama, sedangkan yang muslim 
Tadaruz di kelas masing – masing 
Hasil kuantitatif : 
Dihadiri 32 siswa dan 2 mahasiswa PLT 
 
09.35-10.15 Mendampingi 
KBM di kelas 9B 
Hasil Kualitatif : 
Mendampingi partner mahasiswa mengisi KBM di kelas 9B 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 27 siswa kelas 9B. 
 
 
26 Sabtu/21-
10-2017 
07.20-07.50 Piket presensi 
keliling 
Hasil Kualitatif : 
Diketahui secara pasti siswa yang tidak berangkat baik dengan 
keterangan maupun tanpa keterangan sehingga bisa segera diproses 
apabila siswa tidak berangkat lebih dari 3 hari. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa. 
 
 
08.35-09.15 Bimbingan 
klasikal kelas 
9C 
Hasil Kualitatif : memberi materi bimbingan klasikal di kelas (C 
Hasil Kuantitatif : 
dihadiri oleh 2 orang mhs, beserta 30 siswa kelas 9C. 
 
 09.40-10.15 Administrasi 
perpustakaan 
(ngecap buku) 
Hasil Kualitatif : 
Buku-buku yang sudah di cap dan diberi nomor akan segera 
didistribusikan dinkelas segingga dapat memperlencar proses 
kegiatan belajar mengajar. 
Hasil Kuantitatif : 
Didlaksanakan oleh 4 mahasiswa PLT. Kuranglebih 130 buku diberi 
cap dan diberi nomor. 
 
 
27 Senin/23-
10-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.15-07.00 
 
Piket salaman 
pagi 
 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
07.00-08.00 Upacara 
bendera 
Hasil Kualitatif : 
Upacara berlangsung dengan baik, akan tetapi ada kendala kesiapan 
dan kerapian barisan siswa sehingga waktu upacara menjadi lebih 
lama. 
Hasil Kuantitatif : 
Upacara diikuti seluruh guru dan seluruh siswa SMP N 3 Pakem. 
 
 
08.00-10.00 Mengawas TPM  Hasil Kualitatif : 
Menunggu TPM tingkat kecamatan 
Hasil Kuantitatif : 
2 pengawas 20 siswa 
 
 
10.10-10.40 Piket Presensi Hasil Kualitatif : 
Diketahui secara pasti siswa yang tidak berangkat baik dengan 
 
keterangan maupun tanpa keterangan sehingga bisa segera diproses 
apabila siswa tidak berangkat lebih dari 3 hari. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa. 
 
10.55-11.30 
 
 
 
 
 
 
 
mendampingi di 
kelas 9A 
 
 
 
 
 
Hasil Kualitatif : 
Mendampingi partner di kelas 9A 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 31 siswa kelas 9A. 
 
 
12.20-12.50 Memberi 
bimbingan 
klasikal di kelas 
9D 
Hasil Kualitatif : 
Mengisi materi di kelas  kelas 9D 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 26 siswa kelas 9D. 
 
 
28 Selasa/24-
10-2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
07.00-10.00 Mengawas TPM Hasil Kualitatif : 
Menunggu TPM tingkat kecamatan 
Hasil Kuantitatif : 
2 pengawas 20 siswa 
 
10.20-11.00 Administrasi 
kependidikan 
Hasil Kualitatif : 
Membuat papan kalender kependidikan untuk ruang BK. 
 
(kalender 
akademik) 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
 
13.00-14.00 Administrasi BK 
(Sosiometri) 
 
Hasil Kualitatif : 
Mengentri data angket sosiometri. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
 
 
29 Rabu/25-10-
2017 
07.00-10.00 Mengawas TPM Hasil Kualitatif : 
Menunggu TPM tingkat kecamatan 
Hasil Kuantitatif : 
2 pengawas 20 siswa 
 
12.30-13.30 Administrasi 
guru BK 
(sosiometri) 
Hasil Kualitatif : 
Mengentri data angket sosiometri. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
 
 
30 Kamis/26-
10-2017 
07.00-10.00 Mengawas TPM Hasil Kualitatif : 
Menunggu TPM tingkat kecamatan 
Hasil Kuantitatif : 
2 pengawas 20 siswa 
 
31 Jumat/27-
10-2017 
07.00-08.10 Jalan sehat Hasil Kualitatif : 
Jalan sehat  dilaksanakan setiap hari jumat minggu terakhir dan 
minggu pertama 
Hasil Kuantitatif : 
Jalan sehat diikuti oleh seluruh siswa dan bapak ibu guru serta 
mahasiswa PLT. 
 
 
08.30-09.30 Piket presensi 
keliling 
Hasil Kualitatif : 
Diketahui secara pasti siswa yang tidak berangkat baik dengan 
keterangan maupun tanpa keterangan sehingga bisa segera diproses 
apabila siswa tidak berangkat lebih dari 3 hari. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
 
09.35-10.15 Mendampingi 
klasikal di kelas 
9B 
Hasil Kualitatif : 
Mendampingi teman mahasiswa memberi materi bimbingan klasikal di 
kelas 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 27 siswa kelas 9B. 
 
 
32 Sabtu/28-
10-2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
08.35-09.15 Bimbingan 
klasikal di kelas 
9C 
Hasil Kualitatif : 
Mengisi materi bimbingan klasikal di kelas 9C 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 30 siswa kelas 9C. 
 
 
31 Senin/30-
10-2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
07.00-08.00 Upacara 
bendera 
Hasil Kualitatif : 
Upacara berlangsung dengan baik, akan tetapi ada kendala kesiapan 
 
dan kerapian barisan siswa sehingga waktu upacara menjadi lebih 
lama. 
Hasil Kuantitatif : 
Upacara diikuti seluruh guru dan seluruh siswa SMP N 3 Pakem. 
 
10.55-11.30 
 
 
 
mendampingi di 
kelas 9A 
 
 
Hasil Kualitatif : 
Mendampingi partner di kelas 9A 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 31 siswa kelas 9A. 
 
32 Selasa/31-
10-2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
13.00-14.00 Administrasi BK 
(Sosiometri) 
 
Hasil Kualitatif : 
Mengentri data angket sosiometri. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
 
 
33 Rabu/1-11-
2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
09.35-10.15 Mendampingi 
klasikal di kelas 
9B 
Hasil Kualitatif : 
Mendampingi teman mahasiswa memberi materi bimbingan klasikal di 
kelas 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 27 siswa kelas 9B. 
 
 34 Kamis/2-11-
2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
08.00-10.15 Penyusunan 
laporan 
Hasil Kualitatif : laporan tersusun 5% 
Hasil Kuntitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa 
 
35 Jumat/3-11-
2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
07.00-08.10 Kerja bakti Hasil Kualitatif : 
Kerja bakti menata taman dan membersihkan ruang kelas 
Hasil Kuantitatif : 
Jalan sehat diikuti oleh seluruh siswa dan bapak ibu guru serta 
mahasiswa PLT. 
 
 
08.30-09.30 Piket presensi 
keliling 
Hasil Kualitatif : 
Diketahui secara pasti siswa yang tidak berangkat baik dengan 
keterangan maupun tanpa keterangan sehingga bisa segera diproses 
apabila siswa tidak berangkat lebih dari 3 hari. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
 
36 Sabtu/4-11-
2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
07.00-07.15 Mendampingi 
literasi dikelas 
Hasil Kualitatif : siswa membaca kemudian menuliskan buku yang 
dibaca pada buku literasi yang sudah dipersiapkan. 
Hasil Kuntitatif : dilakukan 2 mahasiswa dan 28 siswakelas 9D 
 
07.15-07.55 Memberi 
bimbingan 
klasikal di kelas 
9D 
Hasil Kualitatif : 
Mengisi materi di kelas  kelas 9D 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 28 siswa kelas 9D. 
 
 
09.30-10.10 Memberi 
bimbingan 
klasikal di kelas 
9c 
Hasil Kualitatif : 
Mengisi materi di kelas  kelas 9c 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 30 siswa kelas 9c 
 
 
37 Senin/6-11-
2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
07.00-08.00 Upacara 
bendera 
Hasil Kualitatif : 
Upacara berlangsung dengan baik, akan tetapi ada kendala kesiapan 
dan kerapian barisan siswa sehingga waktu upacara menjadi lebih 
lama. 
Hasil Kuantitatif : 
Upacara diikuti seluruh guru dan seluruh siswa SMP N 3 Pakem. 
 
 
10.55-11.30 
 
 
 
mendampingi di 
kelas 9A 
 
 
Hasil Kualitatif : 
Mendampingi partner di kelas 9A 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 31 siswa kelas 9A. 
 
38 Selasa/7-
11-2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
13.00-14.00 Administrasi BK 
(Sosiometri) 
 
Hasil Kualitatif : 
Mengentri data angket sosiometri. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
 
 
39 Rabu/8-11-
2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
 
09.35-10.15 Mendampingi 
klasikal di kelas 
9B 
Hasil Kualitatif : 
Mendampingi teman mahasiswa memberi materi bimbingan klasikal di 
kelas 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 27 siswa kelas 9B. 
 
 
40 Kamis/9-11-
2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
08.00-10.15 Penyusunan 
laporan 
Hasil Kualitatif : laporan tersusun 5% 
Hasil Kuntitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa 
 
41 Jumat/10-
11-2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
07.00-08.10 Kerja bakti Hasil Kualitatif : 
Kerja bakti menata taman dan membersihkan ruang kelas 
Hasil Kuantitatif : 
Jalan sehat diikuti oleh seluruh siswa dan bapak ibu guru serta 
mahasiswa PLT. 
 
 
08.30-09.30 Piket presensi 
keliling 
Hasil Kualitatif : 
Diketahui secara pasti siswa yang tidak berangkat baik dengan 
keterangan maupun tanpa keterangan sehingga bisa segera diproses 
apabila siswa tidak berangkat lebih dari 3 hari. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
 
42 Sabtu/11-
11-2017 
06.15-07.00 Piket salaman 
pagi 
Hasil Kualitatif : Membiasakan siswa untuk 5s senyum, salam, sapa, 
sopan, santun. 
Hasil Kuntitatif : 
Dihadiri oleh 4 orang mahasiswa dan 3 orang guru. 
 
07.00-07.15 Mendampingi 
literasi dikelas 
Hasil Kualitatif : siswa membaca kemudian menuliskan buku yang 
dibaca pada buku literasi yang sudah dipersiapkan. 
Hasil Kuntitatif : dilakukan 2 mahasiswa dan 28 siswakelas 9D 
 
07.15-07.55 Memberi 
bimbingan 
klasikal di kelas 
9D 
Hasil Kualitatif : 
Mengisi materi di kelas  kelas 9D 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 28 siswa kelas 9D. 
 
 
09.30-10.10 Memberi 
bimbingan 
klasikal di kelas 
9c 
Hasil Kualitatif : 
Mengisi materi di kelas  kelas 9c 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa BK dan 30 siswa kelas 9c 
 
 
 
 

